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Baldosas de alto y b^jo relieve par? orna-̂  
mentación̂  imitaciones á mármoles. 
Fabricación de toda clase de obi(
pie^a artificial y granito. 
,tóep' ■■ •
tos de
a ósito de cemento portland y «¡ales hi­
dráulicas. .
Se recomienda al público no Cpnfiínda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho: en belleza, cálidad y colorido.
Pídanse catálogo^ ilustrados.
Exposición'Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2;- -MÁLAGA,
Se áiqpila una casa. Calle 
iiáiti. 104.
C alnia p o lít ica
Si no hubiera sido por la nota bufa 
que, coiiicidien4,p,con el Xlarnaval, han 
dado Montero Rips y Mpret cop, eso de 
la reconsíitücii^ y jefatura del partido 
liberal, podría decirse qMe I ’̂ subida al 
poder de los conseryadoíés ha ca im ito  
toda clase de luphas "y de agiíaciohes 
en la política del país.
Se nota, en efecto, aparte de los co-,
raentanbs, risas y burlas que han pro­
vocado los arrumacos que séban hecho 
los/tios^éjqstorios deLlitop^lismo, una 
calma y una apacibilidad- en el ambien­
te político que nb ¡eran défe^sperar.
Indudablemente la prertíura ¿on que 
Maura ha procedido á seüátar el plazo 
p a ^  la disolución de las Cortes, para 
que se efectúen-las eleccib'nes genera- 
iés y papa' que se reanuábri las tareas 
parlamentarias y la proximidad de; la 
fecha en que todo esto ha de verificar­
se, ha contribuido mucho á esta calma 
y  tranquilidad que se observa. Ha sido 
esto una tregua, un compás de espera 
establecido hábilmente entre et Gobier­
no y  los partidos y grupos políticpsde 
la oposición. Para éstos no háy ahora 
otro problema de mayor importaiilcía 
que el de las próximas elecciones. Unos 
y otros esperan á ver qué tajada pue­
den sacar,ora del favor y de la compla-
He qquí un artículo de áctuatidad por 
varios conceptos y acerca del cual deben 
meditar el pueblo hambriento y el contri- 
buyeníé esquilmado, ahora que se aveci­
nan las próximas elecciones de diputa­
dos; de esos señores que dicen que Van al 
Congreso á desvivirse y á velar por lo 
intereses generaké de la nación.
Si no estuviéramos en un país del que 
ha desaparecido la lógica y donde todo 
atropello al contribuyente es sufrido por 
éste con resignación rayana ea el serví' 
hsmo, calificaríamos de Intolerable el ver 
dadero timo de fes perdigones que el Go­
bierno anterior, en complicidad (justo es 
decirlo) con los mal llamados represen 
tantes de la nación, ha dado ai pueblOj 
engolosinándole priniefo COn el anuncio 
de la desaparición de un impuesto odioso 
y haciéndole tragar, á cambio de esa fa­
laz promesá, que nunca se cumplirá, 
nuevos gravámenes que vienen á hacer 
más vejatQílos los que pacientemente so 
porta.
Mientras estuvo sobre la mesa del Con­
greso el dictámen dé la Comisión de pre­
supuestos por virtud del cual se eleva­
bâ  al doble el coste de ese documento ta n 
mútil corno atipático, denominado cédula 
personal, aguardamos inútilmente que alr 
guna voz sensata soalzara en defensa del 
bolsillo del eontribuyeníe, amenazado por 
tan injustificada exacción. Está visto que 
los diputados, con una inconsciencia sui­
cida, no se percatan del divorció que el 
constante abandono de los intereses pú­
blicos por parte del Parlameuto va esta­
bleciendo, cada dia con caractéres más 
marcados, entre el país y la mayoría de 
sus representantes, que mal disfrazados, 
s.ólo buscan ei medro personal. Parece 
mentira que entre cuatrocientos diputados 
de todos los colores rio haya habido ,uno, 
que siquiera por egoisnío ó afán de popU- 
laridad; sé haya levantado á protestar con­
tra lo que había de ser fuente de compltéa- 
clones y manantial de injurias que claman 
al cielo. ¡Ninguno se fia hecho cargó de, 
qué el pueblo, cansado dé tanta burla, 
puede algún día, tal vez no lejano, arro­
llarlos á todos,: midiéndolos jjor él mismo 
rasero!
Para nadie, y mucho níenos para los 
diputados que están entre los bastidores 
del teatro político, era un secretó que el, 
irialaveiiturádó proyecto de sustitución dé 
consumos no había de ser ley, porque de 
todos era conoejida cuando se discutieron 
los presupuestos la inminencia de la cri-, 
sis'entérradora de un Gobierno que 'rif 
siquiera había mostrado su propósito dé 
sacar adélante la supresión de los fiela­
tos. Todos sabíamos—se decía en los cír­
culos políticos, lo anunciaba la prensa ,1o 
han confHáriatío los s ie s o s —que eí par­
tido liberal caería deshecho muy próflitó




B E  ,
HA FALLECIDO
R .  I .  . :■ ■
Su madre, doña Isabel G?rcía, su hijQ.;P. Diego Utrera Torres, 
hija política, nieta, hermanos,hermanos pól|ticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, y demás, parientes;
Ruegaii á .sus amigos, qué encoa 
mienden su ‘alma á Dios, y se sirvan 
asistir al sepelio del cadáver en el Ce­
menterio de San Miguel, hoy á las 
cinco de la íarde, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. .
E l  du e lo  se  ree ibe  y  desp ide en C em enterio .
No se i*ep4^ten esquelas.
toral, se ensangrentarán las calles,, el mí­
sero contribuyente, después de formar co­
la hora tras hora en la puerta del recauda­
dor, vaciará sus escuálidos bolsillos y  cer­
cenará el pan de sus hijos para saciar la 
séd de oro de un Fisco que dice liquidar 
con superávit-, pero ¡ah! la ley, tantas ve-r 
cés escarnecida, se habrá cumplido y po-' 
tJrán dormir tranquilos aquellos celosos 
piándatarios dél país que no acertaron en 
su día á prevenir y evitar tantos niales.
Ahora, cándidos ciudadanos, clase pro­
letaria, comerciantes, industriales,, contri­
buyentes, empleados, oficinistas, cuantos 
Ijechaís con las cargas del Estado y con 
!as exacciones del Fisco, cuando el Go­
biernos llame á las urnas y los candidatos 
encasilládos os pidan el voto yiós diputa­
dos actuales os pidan la reelección ofre­
ciéndoos velar por vosotros y por vuestra 
hacienda é intereses, no seáis tontos, de­
jaos otra vez más, como siempre, engañar 
como chinos y conducir como manada dé
. . borregos y dadles vuestros sufragios,que
y  era. in ^ a z  de .yaj£ctbir#»-eLpagó.y ia recomplnsa ajud
ninguno de sus compromisos. Sin embafr 
go dé esto y de haberse proyectado el en­
carecimiento de las cédulas como medio 
de suplir la falta de ingresos por consu­
mos, nadíe|se levantó á pedir, al menos, 
que se aprobara la elevación de la tarifa
merece vuestra mansedumbre.
cencía ministerial, ora de sús propias 
fuerzas, de la luchk que se avecina.'^
El Gobierno,por su parte, reiterando 
á cada momento sus alardes de since­
ridad y sus promesas de que las elec­
ciones se harán con sujección extricta 
á la ley y dejando al cuerpo electoral 
en completa libertad, prepara su buen 
golpe de mayoría por medio deí enca­
sillado y brinda como al higuí los pues­
tos sobrantes.réservados,a la oposición 
á aquellos candidatos que hayan de for­
mar la compa^ería en 'los escaños ro­
jos situado^:én frente del baneq a¿h[ 
ministerial <
En eso estriba el, secreto de la calma 
que observa. Se trata de repartirse 
po'jo más de un cenfenar de actas de 
diputados á. Cortes, que el Gobierno 
dejará para distribuir entre los diferen­
tes grupos beligerantes de la oposición, 
y por eso los políticos grandes y chicos 
callan y esperan. Esto, por lo que se 
refiere á los monárquicos, está bien cla­
ramente visto.
á cualquier diputado modesto llenarse de 
gloria con una enriiienda al proyecto que 
dijera: «La tarifa de cédulas personales 
establecida por esta ley, regirá sólo en el 
cáso de que antes de primero de Febrero 
d e , 1907 esté aprobado por las Cortes el 
proyecto de transformación del impu^-'t 
de consumos; de lo cohtrarif  ̂ fe¿írá**la 
misma que^stableció la dep’r e s W s -
A los farmacéuticos de la beneficencia 
domiciliaria municipal Ies adeuda el Ayun­
tamiento sds mensualidades correspon­
dientes al ano de 1905, tres del 1906 y to­
do el tiempo que va transcurrido del pre­
sente año. ^
Como, su^ gggijQj^gg Qejga ¿ g A l c a l -
za su líéefa planta; su voto es la pobreza 
y suntup.SGs gabinetes, llevados en alas 
diel mágico vapDr, la trasladan instantá- 
néaraenléíde uií extremo á ofro de la Pe­
nínsula; se consagró al cielo, y la imbécil 
tierra gime hipócritamente á pretexto de 
que abré sü Sénó á cada paso con zanjas 
y cimieritos.
—¿Pjfero quién es?
—Lajamada de mi alma debe ser un mis­
terio ^ara los profanos! él que rió ia ha 
cottOeMo-no ia conocerá.
Los pedazos de su usada vestihienta no 
son harapos,sino santas reliquias; las con­
cepciones de su mente se convierten en 
hechos: dé cal y canto y presupuesto; él 
éxtasis iiagó sus manos, y se las curó un 
trozo de papel sellado; príncipes la ado­
ran; falsos sacerdotes la reclaman; pueblos 
enteros ¡se pasman al ver su actividad ine­
fable; cielo la espera ansioso, y la suje­
ta á esta tierra un ángel vestido de diputa­
do cunero,
—Bueno; ¿pero qué hace? ¿á qué se de-
-La Rápita suspiró de'Aamór pór ella; 
suspiró dé codicia por élla él .calabozo de 
!oá périadds; áilspiró de codicia por éíla 
el refugio inquebrantablé de las inmacu­
ladas.,. Es madre invulnerable, es virgen 
intemerata, es hermana mayor de larga 
prol^ es ahijada de..,.
Pero, ¿qué hace, hombre, qué hace?
Ya ese estilo mordaz y satíríep, para el 
cual se necesita gracia é ingenio, se pa 
desterrado de la prenda diaria.
No hemos dé díacüfir si ha hecho con 
ello bien ó mal; pero lo ciérto es que para 
determinados propósitos no hay nada 
más demoledor ni que produzca tanto 
efecto como la sátira.
Hay muchas cosas que resisten á la cen­
sura más seria, dura y violente, pero que 
no pueden resistirá! ridículo.
Generalmente, una frase intencionada ó 
lín concepto oportuno que reúna gracia é 
ingenio, nacen más efecto que un artículo 
furibundo.
Al abandonar la prensa diaria ese siste­
ma, ha depuesto, indudablemente, una de 
sus más poderosas armas de combate.
♦.— »»  Oi
A rte s  y  L etra s
Íprge.—¿Y los Mongelin? íl barón.—Mongélífí es un ambicioso de 
aldea que se las echa de republicano. No ten  ̂ ; 
gó que darle á Usted conséjbsf̂ »
tpn; pero un hombre sensato .f:óniD usted, uot 
puede alternar con ciertas genlc^I ,
La conversación prosigue con ¡Matilde; que , 
trata de fascinar á Perroton con sú coqueté- • 
ná. Además, habla mal de Adela y.de Qílber- i 
ta, calificando á la una de estúpida y á la otra > 
de ligera y en extremo veleidosa.'
Al regresar á casa de Valleray, refiere J o f-,: 
ge cuanto le han dicho las tres familias y  las , 
fres muchachas, unas acerca.de lai otras. - ; " 
Valleray .-.-y , sin emb^rgp/séparadátíléute, , 
son raüy buénás pérsoñás.' .' ’ , ‘
Jorge.—^̂ Pucs ya ves de lo que son cápaéés; ; 
las buenas gentes cuando se trata dé peSéaf 
al marido, aí yerno...' ¡Lalucha por l él hom- > 
bre!
Valleray.—Ségún eso, no te decides ppr 
ninguna de esas muchachas. . , , ¡
Jorge.—No. Esos padres, madres c hijas se 
conocen mejor dé lo que yo les cpnpiÍQd,
Las nilas casaderas
Jorgé Perroton, treinta añps, solíerp y rrcO) 
había ido á pasar una temporada en compañía 
de sus antiguos amigos los Valleray. Después 
de lospaseos y de las partidas de caza se 
charlaba Jünio á la chimenea. ¿Porqué nO sé
puesto que se juzgan d? ese modo, vafe 
que me vuelva á Párís. ^
*
*  *
casaba Jorge? Nada se oponía á ello. Mada- 
me Valleray ofreció préseútarie á trés famí-
lid§ dél pais! los Mongelin/ los Díi Cernaux y
los Cíapier, que tenlanbijas casaderas.
liojorge acéplpla ídéá dé las presentaciones, 
y madrea é hijás se pusíerófl lumediatamente 
en estado de ebullición,
La escena pasa en casa de los Mongelin, 
Madarae Móngelinásu hijá Adela,—Mr, Pe-
rrotíJti, déspués” de sü visita, ha áéeptadd 
nuéstrá irivítacíóíti á coflier. A tí;té íóca sacar
din
•y . .  . ,
adelantado por suministro; de medicamen-
Toda ella es milagro. Si el espíritu del ..
mal, esto es, el pueblo, se queja de que Jo?ge.~Es usted̂  muy ihdulgénté, én lo que 
no se halle en su retiro, suena una voz de I ¿ m; se refiere. Adela es la única que merece 
ló alto que dice: ahora edifica; si el arte la ese elogio. _ 
representa edificando, suena la voz de lo | MadaméMongelih.—¿No es verdad.que es
** #
Por lo que hace á los republicanos, 
la cuestión presenta otro aspecto. Co­
mo no han de entrar en esas combina­
ciones ni han de contai; para nada con 
él apoyo qfidal, sino ál contrario, los 
medios de lucha han de prepararlós por 
sí y buscarlos ep sus, propias: fuerzas. 
En nuestro partido la lucha eieetoral 
tiene su mayor fuerza en el .entusiasmo 
con que á ella vayan los corréligiona- 
rios y en la fe y la confianza que inspi­
ren los pandidatqs que se presenten,, te­
niendo también en cúénía qtie para 
vencer es nécesario llevar, además de 
votos, el propósito firme y decidido de 
arrollar los obstáculos que las arti­
mañas, las violencias y las ilegalidades 
ministeriales opongan. La incógnita está 
ahora en saber en qué condiciones de 
entusiasmo se hallan los repüblicanós 
para esta nueva lucha, después de los 
desengaños anteriormente sufridos. Has­
ta ahora á las provincias no ha llegado 
de Madrid una voz de aliento; se espe­
ra un manifiesto, hace días anunciado 
por la prensa, que dará el Directorio de 
Unión Republicana formado por la ac­
tual minoría parlainentaria, que dentro 
de muy poco tiempo dejará de serió; no 
sabemos aún nada en concreto de los 
términos y conceptos que abarcará di­
cho íiocumento; así es que por ahora 
no se puede adelantar nada acerca de lo 
que harán los republicanosj
Los monárquicos, por sú parte, se 
preparan; la representación de ja farsa, 
indudablemente, sefá á beñéficio dé 
ellos.
Tendremos otras Cortes monárqui- 
Ics más con su comparsería correspon- 
iaente, y seguirá su curso esta proce- 
aión ridicula y monótona de la política 




1 íó ocurrió ó nadie quiso mo-
‘^tcárse (¿para qué tratándose de defen­
der al país?) en defender esta sencilla 
adición, evitadora de luchas cruentas y 
conflictos insolublés, y esperábamos que' 
al pasar el proyecto al Senado, alguno de 
aqüellos graves señores que riñeron ver­
daderas batallas cóntra el impuesto pro­
gresivo (único justo) ó contra el impuesto 
á la renta del papel exterior, sintiera mer­
mada su repleta bolsa é. hiciera tenaz 
oposición, como otras veces, á un aumen­
to en su cuota contributiva. Pero rio ocu­
rrió, desgraciadamente. El egoismo, que 
otras veces ha perjudicado al Tesoro .pú­
blico en cientos de millones, imponiendo 
la codicia de unos cuantos en contra del 
deseo de los más, ha permanecido ahora 
riiudo, en perjuicio también dé los humil­
des pecheros, eternos siervos de la gleba 
y de la misma Hacienda.
La opinión pública, qüe en España es­
tá dormida—y esta es la principal causa 
de nuestros males—tampoco se preocupó 
gran cosa de exteriorizar sus temores; la 
prensa grande, ocupada en seguir á los 
personajes y personajillos en sus idas y 
venidas, distraída en hacer cébalas y 
combinaciones ministeriales á gusto dp 
sus inspiradores, no prestó atención al 
asunto, y ahora, cuando la cosa no tiene 
remedio legal y pacífico, cuando el peligro 
ha tomado réalidád, vienen las lamenta­
ciones, y, lo que es más peregrino, una 
carta escrita por el mismo que trajo las 
gúllihas para demostrar que el recargo 
impuesto á las cédula? en virtud de sú 
iniciativa, no se debe pagar
Nosotros sabemos en lo que va á venir 
á parar todo esto: en que el Poder ejecu 
tivo, conculcador de todas las leyes divi­
nas y humanas mediante el socorrido ex­
pediente cenias oportunas audiencias 
consultas á los A,Uos Cuerpos, sentirá es­
ta vez empacho de legalidad y procla­
mará que él no puede, constitucionalmen- 
fe, violar lo que las Cortes han votado y 
el rey  ̂sáncionado, y en que, por conse­
cuencia el contribuyente de buena fe, 
aquel que no sabe ni quiere acudir á las 
mil trampantojas aquí usadas paró burlar 
el pago de los tributos, seguirá compran­
do los artículos dé primera necesidad 
adulterados y al precio elevadísimo en 
que los rnantienen las confabulaciones de 
los intermediarios y las absurdas tarifas 
de consumos; ,pero en cambio, como justa 
conipensaciáh, qvíe habrá dé agradecer i 
los jegisládores, pagará su cédula fecar 
gada én un ciento por>ciento.
y  vendrán los motines contra las cécjn 
las y contra los consumos, y se demári- 
dará el auxilio de la fuerza pública para 
la exacción del tributo; y se decretarán los 
embargos con todo su cortejo de proco 
samientos por resistencia á la autoridad 
se volverá á hacer de la supresión de los
tos, han resultado inútiles, pues en la ca­
sa ésa de Tócame Roque que se llama con­
sistorial, no Ies dan la menor esperanza 
de cobrar, algunos de estos farmacéuti- 
cós, han empezado á evadirse del com­
promiso de suministrar medicamentos, 
diciendo á los pobres que van con las 
recetas de las casas de socorro, que no 
tienen las medicinas qué se piden, de 
donde resulta, como siempre, que los 
perjudicados son los infelices enfermos.
El alcalde al enterarse de esto, há dic­
tado, según dicen, un oficio enérgico pa­
ra que los farmacéuticos no dejen de ser­
vir las recetas que se les presenten; pero 
há tenido buen cuidado 'de no mandar al 
mismo tiempo la orden para que vayan á 
cobrar lo que se Ies debe, como si aqué­
llos tuvieran la obligación de servir al 
Municipio gratis y como si él tuviera el 
derecho de no pagár ó de aplicar á Otras 
atenciones los fondos destinados á tal ob­
jeto.
De todo esto se deduce que los pobres 
enfermos tienen razón que les sobra para 
poner el grito en el déla cuando van á lá 
farmacia y no les enlregan el medicamen­
to que necesitan para sus males; que los 
farmacéuticos tienen derecho, también so 
brado, á reclamar que se les pa^jue; y que 
el único que no tiene ni razón ni derecho 
de ninguna clase es el alcalde al dejar des­
atendida y sin abonar tan urgente obli­
gación municipal.
Pague el señor alcalde como es su de­
ber y no habrá ni quejas y lamentos justi­
ficadísimos por parte de los pobres enfer­
mos, ni resistencias á dar medicinas por 
parte de los farmacéuticos y ni nosotros 
tendremos necesidad de sacar á la ver­
güenza pública estas cosas, que tan poco 
:;avorecen á la administración municipal
alto y el arte enmudece; ella hace amable una criatura encantadora? Es un dechado de I explotación una superficie de 169.441 heC-
la grata contemplación y odioso el vil pes- bondad y de candor.
punte; hace perfeccionar la delicada re- "w a- u i \rnne+pría- irnpp rriiP lac dnnrplla»; niipHan MadameMongelih.~Me han dicho los Va- ppsterla, hace que las doncellas puedan  ̂ invitado por los Du
pquivar ociosamente la prosa ca vida de Uernaux y los Clapier. 
la matrona fecunda; hace resaltar la ri di- jorge.-—Sí, señora,
cüla presunción de los Códigos siempre Madame Mongelin.~¿Pero Mr. Valleray le 
eludióles.,. ha dado á usted informes de mis vecinos?
el seno mismo de la divina inviolabilidad 
está sujespíritu; su cuerpo...
¡Valiente camelo! Quiere Usted apos­
tar que hablamos de
há
—Síi pero ¡nos oyen!, no la nombre us- Jorgel—¡El barón de Clapier! I ha dotado á España de grandes riquezas-
ted... iChitóñl—Rolbertó Robert.^ I , Madame Mongelin.—lUn barón del Impe- nietáUcas. De entonces arranca la consti-
Los lectores habrán conocido que el in- j pro- j tución de los grándes depósitos hulleros
gomoso escritor se refería á la faiaosa todo
monja Sor Patrocinio, que de tanto influjo gj mundo! 
gozaba en Palacio en tiempo de Isabel II. -
„  G A C E T I L L A S  , , ai día siguiente,en casa délos DúCérnaux.
CÓMO SE
ESCRIBÍA ANTAÑO
U N  A R T ÍC U L O
«Sin NOMBRARLA.—Esparce alrededor 
suyo suave fragancia... es lirio en capullo 
es azucena blanca, es violeta escondida 
su aroma es regalo de magnates.
-r-¿En dónde está?
—Llegó á mis oidos su dulce nombre 
que promete amparo y defensa, la amé con 
entusiasmo, y en vano corrí en busca su­
ya: éspífitus invisibles la habían hecho 
ascender á un tejado.
La justicia de los hombres anduvo tras 
ella, y ella (¡1836!) se desapareció de en 
tre sus manos.
Es bella como las vírgenes del Señor 
sombrea su labio el bozo y la noche sus 
acciones, es incombustible como el amian 
■to; sobrenada como el corcho, rasa el 
agua sin mojarse como la blanca pluma 
del cisne; atrae el hierro como el imán; le 
vanta e'^ificios como las hadas...
—¿Cómo se llama?
—Su vida es el escondido retiro, y La 
consumos bandera para lá campaña e\tc-\Correspondencia publica por donde desli
partido de su presendá'éfl «úestra casá> HA 
blale con entusiasmo de las cosás qué piíédári 
gustarle como parisiense: de la vida agífada, 
de sociedad, de teatros, de libros, etcétera.
Adela.—pero, mamá, si yo pienso lo. con- 
tfarid... ' ;  . ' " ' ‘
Madame Mongelin.—¡Qjlé estúpida :érésl 
Lu esencial es pescar á Pérrotón  ̂ fiáciéúdójlé 
creer que participas de sus'gústos y áfiélonei. 
Después de casada harás Id que se te antoje. 
Es preciso que tengas con "él una entrevista.
Adela.—¡Una entrevista!
A lá llegada de los Valleráy y dé Jorge se 
sirve la comida, después de la cual Adela y 
. orge se enc'üfehtrari solos én la sala.
Jorge.—¡Buen sitio para chárlar Un rato! 
Pero, ¿no teme usted que sus padres?...
Adela.—No.'Dejémosles en paz con sus 
eternas historias de provincia. Mis ideas sou 
muy distintas. , ,
Jorge.—¿Es posible? /
Adela.—Á mí me vuelve loca la vídá de Pa­
rís.
Jorge (que adivina la farsa). — ¡Cómol 
¿Seria uStéd capaz de renunciar á la paz de 
que aquí disfruta, trocándola por nuestra 
constante agitación?
Adela.—No llame usted agitación á los más 
delicados regocijos del arte y de la inteligen­
cia. Aquí no sé vivé; se momifica el espíritu.




su sinceridad.  ̂•
Adela.—No se'poi" qué,- pero me parece que 
sorfros amigos desde haCérinilch? tiempo.
ILa eorríéñfe de
Adela.r|-Sí, sí; me es üstéfi muy sinipátíví*
Jorge va á contestar; pero én aquermorilen- 
to le interrumpe la llegada de la madre.
Madame Mongelin.—¡Magnifico!
Jofge.?r-¿Qué, señora?
Madáme Mortgélíh.—¡Vuéstro grupo! ¡Mi
Han transcurrido tres- meses. Coro dd sojr 
feras, al leer el anuncio del matrinjon|o de 
Jorge en París, matrimonio sensacional de 
que hablan todos los periódicos, ’
Gilbería.—Para casarse con ese hombríj e$ 
preciso que la nóvia tenga uri valor á toda 
prueba ó que sea tuerta ó jorobada.
Mafílde.'*-Ya sabéis que ese caballerito rrt? 
hizo lá corte y que sí yo hubiese querido,., .;
Adela.-A r»í también me hizo una apasio­
nada decláración y trató de cpnquistaíme.
Gilberta.-¿Y á'mí?4oufieso que no ié Irii- 
bierá aceptado por lodo el pro del mundo, Es 
un hombre feo, vanidoso, irisüstancial...
A delá.--|ün imbécil I 
Gílberta;- îUri fiombre vulgár! '
Matildé.-Y, además, amigas mías; ¿quién 
es capaz de llamarse madame Perroton?
MíOüEL PROVINS.
mos o£ w
de R* L óp ez  d ó  H eród ia
Representantes: Hijos de Diego M«írtín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Las oiiDas de Éspafia
Las riquezas nrineralés de^Esjparíá ¿oh ,
famosas desde hace mucho tíénipo.
Los romanos las explotaron con proyé-, 
cho, y en muchos lugares, cólno en los; 
Bálkanes, sé encuentran huellas dé, está , 
explotación. Mas Ips.^pritáitíy.Qs procedi­
mientos no permitían tratar imás que jninér 
rales muy ricos; abandonaban todos los 
demás, así como la escoria todavía rica 
én metal.
Las grándés riquezas minéraíés de sil 
suelo no son solamente célebres eri lá his­
toria, sino qúe realmerite i)oseén ün ¿íratt 
valor.
Se aprecia en 7,000 el número de mí-' 
nás diversas (hulla, hierro, cobre, zinc, 
inie.-puederL ae¿ e^aJotádA 
neficio, aunque muchasyeces no:con todo 
eí que fuera de desear. Conviene adyertíf; 
en este punto que si el régimen minero, 
muy liberal en España, suscita numerosas" 
Iniciativas, de otro, las condiciones gene^ 
rales'éCDubmicas nb permiten á veces más 
que uná exótoiuíióri intermitente á; la cual 
las sociedades ejtjL’otadoras no püeden 
siempre acomodaraé.^ . v
En 18Ó9 la superficie COriííedida p ^  
explotaciones mineras era de J.526,909 
hectáreas, contra 500.000 en 1880. En es­
tos últimos tres años se ha abierto* á la
táreas, y la Administración har recibido- 
8.385 demandas de investigación y explo­
tación. Estas cifras hablap elocuentemen­
te de la riqueza encerrada en el subsuelo 
dé España,
íEs préeisó distinguir tres grandes pe­
riodos en la historia geológica dé lá P e-
—¡ A ver si acierto! ¿En dónde habita? ¿No?Pues sepa usied que los Du Cerdaux son nínsuía ibérica, y desde el punto de vista. r? „ 1  ̂- __ • _     A ̂   ̂  ̂  ̂rS ̂  ̂  ̂ I +** •-» T̂M' «««-V r\ Qck I n «*<>«•.( /i j» «—En las regiones más privilegiadas; en tan Du Cernaux como yo.;,Se han añadido una de sus venas metálicas.
, -----  iparticula que no les pertenece. El abuelo era 1 La más antigua se extiende- hasta la
notario y madame Du 
I tabernero.' Cernaux es hija de un | carbonífera; este periodo es bas-Jorge.-iTlenen úna gran, fortunal , tante obscuro,, porque los yacimienlos
, . , , ,  . o  i u I I Madame MongeHn.—iEn otro tiempo ¡ a a u - M destruyeron parto
—i Valiente-bárbaro! ¿Hasta ahora no lo I vieron! Pero lo que es ahora... Diás atrás se j pot desprendimientos suc^ívos. . 
cóñocido usted. 1 vieron precisados á vender una finca. ¡Por lo El segundo periodo, el de lag cadenas
—¿Con que acerté? ' | que,respecta á Mr. Clapjer... j hercinianas, es mucho más importante, y
rlsmos siguientes:
España, Fin de 1867 ■ 
Clérigos. V . . . . 42.848
Frailes, . . . . . , 1.634
Monjas,. . 14.814
Seminarlos, 63.
No'Hay lógica como la de los núme­
ros.»
Sobre poco más ó menos, como ahora. 
Para los Borbones apenas si cambian 
los tiempos, ájpesar de lo del 68. 
«Mandamientos de un ex-ministro: 
El 1.°.—Amar el turrón sobre todas las 
cosas;
El 2,.°.—No manejar el dinero en vano 
El3.'°i—Dar, banquetes los días de fies­
ta.
en los surcos de la meseta central ibé­
rica. .
Venas iraportantes .de pórfido se produ­
jeron en la época Permiana; enseguida 
abundantes venas de sülfuros dieron na­
de
......... ............................... Y
lorge en casa de Valleray. iTharsis, , •  ̂ l
Gilberta (paseando con Jorge por el jardin), I Después de estás importantes,.han sus- 
—¡Qué gráto es aspirar el perfume de la j gido otras de sulfures diversos de cobre 
tierra después dé un chubasco! , , ; plomo, plata, antimonio, arsénico.  ̂mercu-
■ Jorgé.—Mejor se vive en el cámpp . que en río, que formaron ja gran zona plomor^ 
Parts. . ;  .X 1 X ‘ , argentífera-qué se extiende cerca-ide 200
Oilberta.-rEn'ninguna parte estoy tan ¿ kilómetros (Cabezá dé Büéy, Almadén,
 ̂Jorge.—Pero,, como todas las muchachas 1 AlmadenéjOs, ̂ modóvar dúLCampq^ 
tendrá usted un ideal. 1 tedas y Santa Cruz de Múdela). La mis-
Gilberta.—§í, el de encontrar un hombre 1 ma vena ha producido igualmente los ya­
que me comprenda, y qué viva conmigo .en el 1 cimientos de plomo, de Linares,- extrema- 
campo, feliz y  satisfecho y gozando de tan I damente ricos, 'y gue se extienden hasta 
buena salud como yo. A Dios gracia?, no me cerca de 20 kilómetros. Por último; otra 
encuentro en el caso de Matilde Clapier. vena, conteniendo oro, radica en la re-
, gión de Huelva;Gilberta.—Lâ  pierna izquierda más corta I » r , , ______ •
El 4.°.-^Honrar al Padre... Claret y á la pecto.
que la otra ¡Pobfecilla!
Jorge.—Sin embargo, tiene muy buen as-
Madre... sor Patrocinio.
El 5.°.—Fusilar á los liberales.
El 6.°.—Hacer lo que Marfori.
El 7.°.—Hurtar.
El 8.*̂ ,—Deportar á Filipinas por falsos 
testimonios.
El 9;°.—Desear la mujer del intendente. 
El 10.°.—Codiciar todos los bienes aje­
nos.
Estos diez mandamientos se encierran 
en dos: en ser ministro á todo trance, pa­
ré pagar á los ingleses, y en escapar á 
Francia por e! camino más corto cuando 
se enfanden los españoles.*
Ahora, con poca diferencia, y susti­
tuyendo los nombres, todo se hace igual, 
menos lo último.
Nadie tiene necesidad de escapará Fran­
cia, por que no hay quien los eche.
Los españoles no se enfadan ya por 
nada.
Y ahí va, para terminar, una Moraleja 
con más intención que un Miura:
«Tuvo sobre Isabel mucho dominio 
la milagrosa monja Patrocinio.
Quien el motivo averiguar anhele, 
cambie la P. de Patrocinio en L.»
a. Gilberta.—Pues está tuberculosa.
Jorge.—¡Demonio! ¡Es espantoso lo que 
usted me cuenta!
jar-
En casa del barón de Clapier.
El barón, paseándose con Jorge por el 
din.—Mi parque se extiende hasta el muro 
de circunvalación. Todo esto me.cuesta muy 
caro. Pero cuando se es el barón de Clapier,
El tercer periodo, de grandes venas me­
talíferas, que han enriquecido el suelo es­
pañol, pertenece á las cadenas álpinas y  
coincide hacia el fin del Eoceno con el le­
vantamiento pirináico.
Por entonces se formaron los grandes 
yacimientos de hierro de Bilbao; los de. 
calamina de los picos de Europa; los.de 
piorno y zinc de Astúrias  ̂León» Alayay 
Teruel; los de hierro de Murcia, Almeria 
y Granadaj, entre los cuales pueden citar’r̂ 
se los dé Cartagena, Moratá» Sierras dedébese uno á su posición y á su pasado. .. a lamina - de Sierra Névada*Jorge.—¡Ya comprendo! Él peso de la his-1 de A.ipsmriia> de btetraiNevaaá^
toriat  ̂ ^  I los de plomo arge,ntífero^e..Cartagena, de
El batom—¡ESO es! Mi| ilústre abuelo, era Mazarrón; Ips d^IaiVícáJ^iéí^^ AIWa^ 
uno de los familiares de Napoleóp, que' ha- j Gador, Cqiitravi'éíá; -Lúéaf j "Bplá; jD,S de 
biaba con él á todas horas. j gobfed^ Jéreá> Lanteííá;: riíércw^
^rge, con aire burlón.—¿De v§ras? | tara§, -A filas y, en fín rloé  deí <tátáriiihá
il barón.—Sí, sefior. Vivo feU? con mis] ¿g
recuerdos y preparo, unapbíiairjwav afeê ^̂  
las importantes notas dejadas;pofcmi ‘
antepasado. Son dócunteútqs histórico^ dé,' 
grandísimo valor; Hágó’ frecuentes viajes á 
mrís con objeto, de, visitar los; árchivos, sin 
que aquí puedaí Válcrme de nadie para mis 
trabajos de inyestigaeión. No hay en esta co 
marca ninguna persona de mi condición...
Jorge.—¿Y los Du Cernaux?
El barón.—Los.D.u Cernaux pertenecen a 
la nobleza improvisada, de muy dudoso Ori­
gen: Un verdadero aristócrata no podrá for 
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Eri lá séSión celebrada ^  por éste or­
ganismo, sé tdmarón ios siguientes acuér- 
oos;
Señalar un plazo de ocho días para oir 
las rémamáciones que se presenten contra 
la laniihaeión de créditos solicitada por 
dOn Alefálflídío López Fernández.
Aprobar las cuentas de las Hijuelas de 
Expósitos de Márbella y Vélez Málaga y 
las de los Hospitales de Marbella y Ron­
da. .
Autorizar á los Ayuntamientos de Va­
lle de Abdalajis y Fuengirola para impo- 
jiér arbitrios extraordinarios.
Pasar á informe del Visitado, varios ex- 
lieni
1 ^ , .
ped iítes de ingreso ,én las casas de Ex­
pósitos y Misericordia.
imponer multa al alcalde y secretario dél 
Ayuntamiento, de Alhaurin dé la Torré, 
por no haber remitido la certificación de 
bienes ániillárados á concejales responsa­
bles pOE contingente.
Aproíbat? el informe sobre québranta- 
miento de embargo por loscíavefós del 
Ayuntamiento dé Mocíinejo*
Pedir al alcalde de Behagálbón nota 
del domicilio de varios concejales de 
aqnel p|ieblo.
pasar á informe del oficial letrado, la 
solicitud de don Manuel Andrade que in­
teresa lé laminación de unos créditos.
Sacar nuevamente á subasta eí servicio 
de bagajes.
EJDejar sobre la mesa el recurso de alza­
da interpuesto por doña María de la Paz 
y  doña Értriqueta Domínguez, contra 
acuerdOváel municipiO dé esta capital, re­
ferente 'ó lá demólicíórt parcial de la casa 
numero 1%, de la callé dé Alc^
Aprobar el ingrésb en él Manicomio, 
del demente Antonio Lópe? López.
Y eximir de responsabilidad al edil de 
Totalán, don José Castillo.
Acto seguido se levantó la sesión.
. r I ;ri'i .nf itiitBI t ' iü* r  WHiliiiii I' ' 'i
INFORMACIÓN MILl't AR
Pluma f  Espada
Eft las üitinias maniobras qüe ha ejécutado 
él ejércitci alemán, se ha máriifestado el espí­
ritu y disciplina de la Infantería en marcha de 
velocidad/y resistencia como las ejecutadas 
por la lljí* división, qiic después de diferen­
tes etapas recorrió 60 kilómetros en Una jor­
nada, y,él ¿8 regimiérito de fusileros, con 
tiernpo muy malo, de lluvia, recorrió 220 ki-. 
loraetros éri cuatro días.
. , Servicio para hoy
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bórbón 
D. Juan bicheo.
Cuartel: Extreniadürá.cápitátí D. Fráiicisco 
Arioha; r-Bórbón, otro, D, Fernando ZaifibrA.
Guardia} Extremadura, primer teniente don 
Emjlio Maroto; Borbón, otroi D* Antonio 
Róniagosa.
Hospital, vigilancia y compra: Extremadu- 
dura, priineHeoiente D. Juan Jiménez; Bor- 
;1 Alcazbón, otróVD, Federico del lcá̂ zar.
A u d i e n c i a
taurinos' y literarios, igualmente valiosos, 
y lleva en la cubierta una ingeniosa' cari­
catura del diestro madrileño Regaterln, 
hecha por Folchi.
Precio: 20 céntimos,
A m p lia c ión .—Ampliando la noticia 
dada en la edición anterior, acerca de la 
real orden de Hacienda suspendiendo en 
las Aduanas la exacción del certificado de 
origen para diversas partidas del arancel, 
podemos decir que aquellas spa las rcfer 
rentes á vidrios, cristal plano, víclrios y 
cristales pata vidrieras, chimeneas, ino­
doros, filtros, baños, tubos, hierro y ace­
ro en barra, ídem en planchas pulimenta­
das, grabadás, galvanizadas, hierro y ace­
ro en planchas estañadas, ¡flejes de idem 
sin pulimentar, tubos de hierro y acero, y 
piezas dé hierro para; el ajuste de éstos.
Telas de alambre de hierro, cerraduras, 
cerrojos, caudados y llaves, arcas y car 
jás de hierro para caudales ü otros usos, 
camas y otros muebles de hierro y acero 
excepto la batería de cocina y utensilios 
hechos con chapas de otros metales.
Telas sin Obrar de alambre de qobre, 
latón ó bronce.
Zinc en objetos manufacturados, colo­
res derivados de la hulla, almidón de tri­
go ó de arroz y maicena, papel continuo 
blanco ó de colores sin recortar esté ó no 
satinado hasta 40 gramos inclusive de pe­
so por metro cuadrado, idem de 51 á 100 
y demás de 100 gramos.
Pavimentos compuestos dfr varias cla­
ses de madera.
Enea, caña,, crin vegetal,^unco, mim­
bre, paja fina en muebles forrados de te­
jido ó piel y otra clase y los demás obje­
tos no expresados.
Pieles charoladas de todas clases y  las 
curtidas ó adobadas, cuyo peso sea ma­
yor de 12 kilos.
Pieles cortadas en trozos para calzados 
ú otros usos y las dcipás pieles de abrigo 
y adorno.
Arneses y demás atalajes de cuero ó 
piel para carruajes y eaballerias.
Manteca de vacas, margíM-inas y cocaí­
nas ó vegétalinas, leche conservada sin 
adición de otras sustancias, lámparas, 
quinqués, arañas ó candelabros para alum­
brados, excepción de ios tubos y depósi­
tos de vidrios y pantallas reflectoras, ob­
jetos de escritorio' excepto los de oro y 
plata.
á los ordenanzas la gratificación, pero no 
se les ha concedido el aumento de sueldo.
En vista de todo ello, los ordenanzas 
nos ruegan llamemos la atención del ü ó - 
bierno para que éste, procediendo en jus  ̂
ticia, les conceda el aumento del sueldo ó
vuelvan las cosas á su primitivo estado.
 ̂ - ils ‘Nos parecen muy fustas las Quejas de 
estos modestos empleados.
V aóante .—Hállase vacante la plaza 
de médico titular de Canillas de Aceituno.
U na y ic t im a  d e l tra b a jo .—En el 
Hospital civil falleció en la madrugada de 
ayer el desgraciado Bartolomé Juárez 
Guerrero, víctima de las gravísimas que­
maduras que recibiera en la nocíie ante­
rior j trabajando en la fábrica de electri­
cidad del Arroyo del Cuarto.
D eten id o .—El chico Antonio Cardosa 
Vitrian, que en la plaza de la Merced re­
ñía con otro chico, no haciendo caso de 
las amonestaciones de un guardia, íiié 
detenido esta mañana.
Ñ iñ o p re co z .—Por pretender pasar 
en varias tiendas algunas monedas de cal­
derilla falsas, ha ingresado en la Adua­
na el niño Sebastián Navas, de siete años.
C a rb on iza ción .—Por no hallarse en 
las debidas condiciones de salubridad, 
ha sido carbonizado en el Matadero un 
cerdo de la propiedad de don Pedro Ban­
deras.
¡V a y a  un  tiem pecito ! — Llevamos 
dos días de ventolera desagradable y fría.
Por algunos sitios, como el Bpquete 
del Muelle, hay que pasar con determina­
das precauciones para no ser derribado 
por las rachas huracanadas. 1
Las enfermedades de,los }Ojos,|an co­
munes en Málaga, se han hap exacerbado 
estos dias, á causa de la tierra que el vien­
to arrastra.
En cuanto á los catarros; baste djecir 
que hay de ellos una verdadera epideijiia.
¡Vaya un tiempecito!
Después de cualquiera de los deportes 
npdernos, en que el sudor puede produ­
cir graves trastornos, recomiéndase por 
distinguidos médicos una fuerte fricción 
con AGUA DE COLONIA DE Ol^JVE.
Cura e l e s t ó n í^ ^  % intestinos el 
Elixir Estomacal ih Saiz de Carlos..
Y e m a .—El más supe-
A trop e lló .--U n  carro atropelló ésta su pureza, buen palaQaf ̂  'fuerza
mañana en el falveo de Guadalmedina
al 9uaCia*freiíte á la calle dé Garda Briz nó Antonio Cobos Montiél.
Estefué conducido de soco­
rro de ja  calle d̂ ,̂  Cerrojo, donde se le 
apreció y fractura de la clavículaderecF'
iniñédiataHiente se habilitó una camilla, 
fe'ásJadandÓ al pobre anciano al Hospital 
w i i .
El carrero no pudo ser detenido pof ha­
berse dado á la fuga al apercibirse del 
daño qué había causado.
Antonio Cobos se encuentra eri‘ grave 
estado. "
L a  tuna v a len cia n a .—Esta mañana 
marchó á Algeciras, como previamente 
dijimos, la Estudiantina valenciana, con
cuya presencia se ha honrado Málaga du­
rante algunos días.
i:
. / Sección primera 
“ ‘ ^  Huvfo de plomo
En está sección compareció Miguel Cobos 
Cano, acusado del delito de robo.
El procesado hurtó de la hacienda del Car- 
nién,; de. este término, cinco metros de tube­
ría de plomo, .para lo cualhizo saltar ei'pes­
tillo de la cerradura de la puerta, penetrando 
en la casa y arrancando de la bomba próximá
á aquélla éjp^
El Jurádq calificó el delito de hurto, conde­
nando al Cqbos á la pena de tires ,'áño.s, seis 
meSes y veinte y un días de presidio correc­
cional. '
'• 'I
S uspensión  de sorteo
Ei alcál^ de Benahavís, D. José Ramfréz., 
suspendió él tíomingd último, sin razón que 
lo justificara', el sórtéo de mozos del áctukl 
- remplazó que se celebraba en dicha villa, 
.^teniendo al secretario de la corporación', 
D. Cristóbal GH, el citaí ha presentado la 
qporíun^ dénuncía ante el juzgado instructor 
de Marbélla.- . : ■** *
Aypntaipytiebcto denunciado
Contra elv Ayuntamiento de Aníequeraha 
formulado una denuncia D. Gabriel Morilla 
Juárez, . oué; acusa, á aquél del -delito de pre­
varicación y, usurpación de atribuciones.
■ ‘ * *
Seflalamiento para Hoy
. En la #¿clqn se^^
in^ruidav.^oñtra lá cdrporací^ií Thúnícipal de 
Torremolihos, acnsada del delito de malver­
saciónr-í-
_ f  ostentará la representación del 
Cstade :/oHna, ejerciendo la de-«I íftfrárHo
[ t
Oitacioñeé
de'Anteqüéra cita á José Gómez
{ dé Vólez-Málaga éJosé TorresTo- 
-t-EI de ĵ Oíida á José Ramos Armida.
TLA r b j c i ó r :




D ésliuao,-E l día 21 de Marzo se 
procederá á las operacionfs de apeo y 
'desUnde dél monte público denominado 
Sw/ra Bermeja, de íds propios de Esíe- 
POÁa. , ;
D em oerafía .—En el pasado mes de 
Eneró sé registraron en el juzgado de 
Santo Domingo 167 nacimieritos y l44 
oefuncioTies.
A la estación fueron á  déspédjrla el di-, 
rector del Instituto don Manuel Carballe- 
da y comisiones de estudiantes.
Al partir el tren hubo numerosos vivas 
á Valencia y Málaga. . . ,
Deseamos a ios simpáticos escóíáres de 
la ciudad del Turia, feliz vfáje.
B eca u d a ción .—Parece que la recau­
dación hecha por la tuna de Valencia, du­
rante su estancia eq Málaga, asciende á 
unas dos niil ptas.
C aída.—Carmen Llórente Ruiz dió esta 
mañana una caída, hiriéndose en la mano 
derecha.
Fué curada en la,casa de socorro.
L oa  eléciiricos.—Siguen ios ¡lértri- 
eos haciendo de las suyas! unas v e S í  
fas y otras por nefas, es 10 deéte eueJos 
tales vehículos siemWe m n  crn s lXve íc los
daño.
le d e f rStor núm̂  ̂vp -^  pendiente del tro- 
i íS q enredó en el ferel
tefde
^ o m o  el tranvía fóárchaba á gran velo-
pafárle,^el farol fué, arrancado de su sitio 
quedando destrozado en el
, J®} A conseGitencia dei
vendabal, anoche vino á t e a  un árbol 
de la calle del Salitre.
Esta mañana tiró al suelo el farol 1 494 
que se destrozó al caer y rompió log 
de uno d e 'los  existentes ep ja 
calle Ruiz Blaser.
r.tttural. Vda. de José Süreda Ó Hijos. Ca­
llé Straqhan esquina á ia de LárioSi 
—  ....... . »
De la provincia
B iñ a  sa n g rie íita .-É h  !á taberna que 
en la calle dé Sáíí Áh'tohío iiáítt. 38 existe  ̂
en Cóm ate, riñeron ayer Emilio Molina. 
Lópei, Francisco Requeha López y  su. 
hermano José,
Francisco Réquená hizo uso de qn arma 
blanca, con la que asestó al Molina una 
treiñehda puñalada en el vientre^ bajo la 
primera costilla.
Los Gontrineaníes se hallaban embria­
gados y la riña surgió por la disputa en­
tablada acerca de lá posesión de una gui­
tarra.
La guardia civil detuvo al agresor, así 
como á Francisco ullva Navas, José To­
rres, Victoriáno ReqUena, Bonifacio Rau­
do, Ladislao LópCé y Ahíonio Vélez, los 
Cuales Se hallaban en el lugar del suceso 
y al ser registrados se les encontraron ar-. 
mas pFóhibidás. . ■
E m briag;uez.—Por eseandálizar en 
estado de embfÍagüéZ> M  in|ríéSádb en el 
arresto municipar m  RiOgordo Antonio 
Fenjándéfe Atagón.
P o r  desobede­
cer iás^ÓrdéiiSb dé la Alcaldía ha quedado 
«feieniao en Benahavís el vecino de aque­
lla localidad Cristóbal Ruiz Gil.
B ecla m a d os .—José Corredera Cano, 
Eduardo Soldado Cáñ5 y José Rodríguez 
Cuadrado, fueron ayer detenidos en Ala­
meda por fuerzas de la guardia civil de 
aquel puesto.
Los tres individuos sehallan reclamados 
por las antoridades»
O lla  d© ^ l l o s .—El dueño del bode- 
en la calle del Salitre,
rrancisco Martin, .dené la costumbre de 
estableciirientouna olla de callos. .
Las excitantes erfaanaciones del ÉfuTso 
debieron despertar esta máñana éi apetito
^®®f^°Sadp transeúnte, el cual 
apfovfeehando un momento dé descuidó 
del bpdegonerq^ sellevó la olla concuvo 
i'xiudrtleínenfe 
^Lghórase el nombre del autor de la ha
BB MARINA
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
marinero Andrés Lupión-,
aé ha declarado indemnizable la comisión 
de servicio desempeñada por el cabo de mar 
de esta comandancia, Manuel Rico Lópsz.
Después de reparar provisionalraeny sus 
ayeriaB} ha sídó Üélpáchadó para Palm? de 
Málrórca, el bergantín goleta Isidro, que,cho­
có durante los últimos temporales coht«á la 
escollera del Este.
a» #
C A JA  M U N ICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma tn el 
diá 13:
'’esetas.
L op  ord en an zas de 0?eíóerafos.— 
Henic^ recibido, layisita de una comlsfón
de ordeimnzás dé T d é Íra K í1 a qóe nos
la situación-précárrá en que
se encuentraq por lós ttiótivos que á cón 
tinuación yáiiios S éxpoqer:
I-
i f ^ s M■r
C onoeja les.—Han sido reintegrados 
en sus puestos los concejales dé l os ayóin- 
tamiéntos dé Geqalguácil y Faraján,
;S o l  y  Spinbra».—Elnúraeró 5^4 de 
este popular sémariario, corfesRóndiénté 
al jueves ,14 débactuah eóntiene, una cu- 
nosa, iqíeresánsísimaj éxtensá y vérídica 
información’ del émbáísamamiéntó,. fuñe- 
tí y incendio, ócurxido en él
Panteóp español de México, á córisécüéií- 
cia'-dél cuaFQuedó l'Cómpietámérífé carbÓ- 
n i^do el cuerpo de Antonio Montes.
El texto va ilustrado con dos magnífi- 
ras fotografías dcl cadáver, solo y r&ea- 
dp de algunps amigos. ^
Tambiéh Jiubilca un magnífico rétrálo 
del desgraciado.diestro José Mélb Meli~
íOj con datos referentes á la causa óue- 
originó-la muefte por la cogida-sufrida eti 
lá Plaza de Vafdemorülo.
Completan el niímeró -wips'trabajos
disfrutan de, un haber 
los descuentos 
corre^tpondientes, representa, al mes, 50 
es decir, siete reales diarios por 
trabajar sin descanso, algunas veces 24 
ñoras seguidas. ’
■ Un ministro, teniendo en cuenta el esta 
qo lastimoso de dicha clase, y compren­
diendo que con siete reales no se puede 
comer siquiera lo imprescindible para no 
morir de inanición; 'dispuso que los que 
prestasen sus sei-viciós eh centros populo­
sos como Málaga, donde lá vida se hace
 ̂ ipqdésta por cierto, de 12  ó 15
pesetas giensuales, unos dos reales esca-
K n  itrt pan, que
con ser ta-n poco, aliviaba la situación.^
-ij ®^^j?’ iiiiátrb, é! señor Nayarrorrever- 
dué era poco el haber 
de los ordeqanzas, confeccionó unos pre- 
sqpueMos aumentando el sueldo de 725 
ppetas á 1 .GW y quitándoles las gratifí-
f í í !  mala, fué la buena
[dea del señop ^^avarrdrrevertér, pues di-
ÍNGRBSGS 
fixístencía átiterioír, •. 
Cemehteti'osv •. v i
MatadvhJ -. . . .
^Scado . . . .
Carruajes. . .
Contingente carcelario 









AI procurador para gastos de ins­
cripción de les sOlaFés del Par- 
qoe, .




Existencia para el 13 , í-.fe5;i71.035,46
ctrk ‘ • .̂590*63
V o "l“ ” icipal, ¿tós rfe Messa.-
V. B. . E.I Alcalde, Jum A. Delgado López.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hov 
5" ^esorena de Hacienda, 18.324,61 pe­setas.
Por la Administración de Hacienda han sido 
ap.robados los repartimientos de lá r l o S  
rustica de los pueblos de Cuevas del B eceS 
Algatocin, Nerja, Cuevas de San Marco^ Vo 
>>? ‘ie AMalajís,„ Be„.havfs,
Alameda, Mochnejo Almachar, Jímera S i -  
bar, Riqgprdo, Faraján y Alozaina.
Viernes 19  d e V e b r e r e # ^ | ^ p
III11 . j iL " I ■
PROBAD los verdaderos vinos añejos de Málaga de renombrada m^pca, se expenden á los precios de al por mayor en el despacito de vinos a ñ e jo sC ^ e d e la  Vendeja frente M Gire íl*Utuo y Teatro Vital Aza.—Be 9 á 4  de la tarde. ^  '
Údó cbbi-adós id?
139; .139; ÍÁO, Í47 y 148 de Í80.5^,99pélefaS
a iá Sóciédád azuéárerá Laríoá, Adolfo Pries 




Chdcdiátés selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias
Fés fiiVos.y aróitiáiibbl tíé ChiM, 
;'yl&ii e iñdia.Céyl á
B epésito Castelar, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
M a d e r a s
H ijo s  d e  B e d r o .  V áíisi-s& M álágá
Éscrítdrioc Álaffiéda Principal, núm. 18. 
Iinportaddres de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles)>-45v
n ii—iiij—wuMm
Compañía Vinícola del Norte de España
F U N D A D A  E N  1 8 7 9 .— B I L B A O - H A E O
P ren ilada  en  varias É x p os lc loñ es , ú ltim am ente eon
«1 gran prenilp en la 4e Parle laoo
R i o j a  b l a n c o ,  l ü o j a  e s p u m o s o  ( C H A M P A G N E )
Filist s f f j "  Pilote'®® almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Clrmlos.- 
F jegfe ehfá «iftai-ea wra no ser sorprendidos con las‘imitaciones.
P a y a  p e d id o s  e n  A  9 . d c l  M o y a l A r e n a l .  %3
Regalo á ñiiéstpos iuscpíptores
CAFÉ Y RB8TAÜRANT 
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Plaza de la Constitución.—Mdtoga; 
Cubierto de dos pesetásyhasta las cinco de 
la tardev De tfEB pecétaá.eil.adelante, á todas 
hórás. ■ A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en él plato del día, Viiids de las 
mejores, marcas coñocidas y jpfiiiiitivo solera 
dé Montilla»
SERVICIO A DOMICILIO 




El pübliéó de Máldgá eilcontracá üííá nueva 
colécciótí de abrigos propios pata efltfeíiem-t 
poén los
ÜAH  ALUffi» DI flJlDDS
f 'é  M a js é  T o p p t i e l í a ,
Gran extenso surtido eri' lanas para señoras, 
á precios tedUéidos, después de irtvefttarior
< En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 




La Fábrica de Camas de Hierro, eáíle Gorh- 
páñía núm, 7> és lá qUé.débé Visltáfáé.
• 20 por lÓO de écohoitlia obtiene el que com­
pre, pues sOh precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
J .& DE
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas hiás importantes del 
mundo pOf sU produccíótl y bOndád ad 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito._
Sobrinos de J. Herrera Eajardo
d A ^ S Í f íL A Í l ,  S
Gi?áñd0© Aluaaeeiae©
lE FELII S»E|Z
Esta pasa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos éh todos 
los articiiibl! '
:Pafa seniána Santa se recibe oonipíetó Súf® 
tidp en Sedas negras. Lanas, Gasas dé seda 
y algodón. Tocas blonda. Almagró y í̂ '̂.qe
Chántilly se realizan á precios muy bajos
.......
EL POPULAR ofrece n ii yeg a lo  de 5 0 0  pé’setasi al que, haííáfidtíáé alco-
l^fcripción éb 31 de Mar?7dé 1Í07, lengreLsrpTA^^^ 
Abril^íe S  premio mayor del sorteO'de lá Lotería Nacional del 30 dé'
Para este efecto, cada suscríptor tendrá ópdóti á uqa participación ó lote de 10 
humeros seguidos que elegirá el mismo,
nisfradónSfm °lu®^AÍií™ l®*''?  ̂ á la Admi­nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de
eados” *̂ que los represente, á recoger el tálón en que consten lós 10 números Indi-
Lós sUscrlptOréS
elegir desde el 1 no hayan pagado ánticipadamente para tener el derecho de de Eflfíó, podran recoger sus talones, en los días I.® al 15 deatnht'pn Pti+fp l/ic rim» tro rtz\ j? ' j-_v * >*vAbriL eligiendo también entre los que,ya no hubieren sido adjudicados
feh ei dáso-de qué los números c om p ren d id os  en las D artic iD áciones  re m u id a c
MPÍM a la» del ,orl,o d e »  de AbrUJe i V
abrirá la segunda serie con Opción á ©tyo y é sa lo  de  500  pesetas que obten­
drá el suscríptor que tenga en su participÁción^el número igual ál segundo 'orémio eil el mismo sorteo de 3Q de Abril de 1907. “ b segunao premio
« í . i ¿ ‘^̂ A®‘!4‘ ‘̂‘‘X^°‘’®®3«eeldial5de Â ^̂  hayan acudido á la Admi- O
enviado 'persona que los ^
¡S
B
r^oja, se entiende que reñuncían á sq derecho de optar al y é ta lo  de SQOpesp-
Si el premio recayere en un nómeró que no hubiese sido élegido por ningún 
se repetirá el sorteo en el trimestre siguiénté, pará la última Fotéríá queie  juegue en Agosto. i
B q  P a í » i 8
Ei, diario oficial ha promulgado el pfQ- 
tóéólo adicional del ferrocarril transpire­
naico.
Colisión
M  Gástiovillsífla (Italia)- celebróse una: 
manifestación contra lós Óoh$Hi«os,; tra­
tando los amotinadosi de invadir íaá ollél-' 
náé dél raiñói pero los carabineros inter- 
viméroíi, ihédianfe é l etnpleo. de la fuerza,, 
haciendo á los manifestantes un fílilgftó y 
seis heridos.
Ta*|ib¡én resultaron lesionados algunos 
carabinéfóg.
Be Roma
, -En él Vatieano han producido alguna 
contranéúad ¡Ó§ tíegpaehos de Madrid, 
en los cuales se dice que en el Pardo se 
•prepara un oratorio para la princesa Bea- 
déUattembem.'
Supóííésd ddS ©Jeda ha desmentido la 
noticia.
t-EI Papa ha recibido á los prineipaleá 
qrador'es sagrados qué predicarán en Ro­
ma y provinGias durante la cuaresma, re- 
cóiheñdáildolss que se atengan á los evan­
gelios, y huyan de la retófiCá modernista, 
de los alardes de sociología cristiana y de 
to'da tendencia liberal.
/~D ífe¡se que un enviado ej;traordina- 
rio de Briand ná fifopuesto al Pontífice la 
deseada fórmula de los eomfóíps relati­
vos á los alquileres de templos.







éu niños y aé
miento, malas digestionés, 
úlcera dél estómago, ace­
días: , inapeteübiái cloirüsis 
'ébh diébépáiá y déíiíáS eñ- 
fermedádes del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
teitgáh 80 años de antigua- 
dádj émjéi
ELIXIR ISTÓMAfiAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Serrano, 30, Farmacia
MADRiD
Y (IlriniBipalea del miindo.
Serviofo ds la tarde
ero
14 Febrero 1907.
Numerosas sufragettes o/óaliizaron 
mara de los comunes.
provincias
14Febréró,1907.
Sé ha,reproducido eí íeñipóliSl,? siéhdó. 
casi incesantes las nevadas.
Los obróros se hallan en la mayor mi-
s^ril .̂ no obstante los socorros que se les
distfíüüyílíi , , , .
El alcalde de la capital, Ótímpliendo él 
acuerdo adoptado en la asamblea dé 
yores contribuyentes, ha publicado una 
átloeueión excitando á los vecinos á fin 
dé qtíé éohffíbü'yaíi á ía suscripción abierr 
tá p fá  álífíár á íós obrérosi 
' El municipio ííéVd gás^dos éste invier­
no én jornales, veinte mil péSéíáSj
B e  B a l*cé l6 iia
. Dícege qüé éñ junio vendrá á esta ca­
pital el rey Eduardo, de, Inglaterra, pro- 
cedéflté' dé Málaga. :.
Deapúés dé viáíídf ía GÍudad condal, 
marchará á Palma de MallofCdi
Be Bilbao
Cdfiííhííá ii víeientp temporal,
—En ei puerto gíiífáfan varias buques
de arribada forzoró•^
—El rió Cadagua se ha desbordado, 
inundando gran parte de la vega.
-r-En LiiCnanaí esrea de Dos Caminos, 
hundióse el puente, éfi él momento de pa­
sar un tranvía, xesultando dos heridos.
de Bareeloña
Los periódicos áé óCílpafl de las yioleií-
plltófiegg due sosíieñ'ért colegas 
cátaíáñísláS fÍMtféUÉsiáÉ;
La discusión se ha agravádó átiíé éí 
cho de los catalanistas afirmando que dé­
las ISjOOO firmas que aparécen en él mén- 
dirigido por ios l'errouxistas á Sai- 
marón Sólo 4,Q0O son auténticas.
Los amigos déTerYoux aseguran qué 
los catalanistas han srrancádo hoja? dél 
mensaje, ihíefcaiaiidp otrés con nombres 
supúesíbs pará demostrar 5,u aserto.
—Dos amigos de un redactCl' de un dia­
rio de la noche se han presentado: “u la re­
dacción de Lo Vcú. ' .
No encontrando á quien buscaban, de­
jaron targgtas.
Por lapireccíóngetieral del Tesoro públi- 
ce, ha sido aco r̂dada la devolución de 69,77 
por la redenciónpesetas á don Rafael Mora de un censo.
Î YPróP̂ .r Á los ordenan- 
z^s y  Jo unfeo que logró íué' ^péórar la
Hoy ha sido remitido por la Intervención 
de Hacienda a la Dirección general de la Déú- 
da y Clases pasivas, L800cupones del5 nñi*- 
ciento amortizable y 12 del 4 por ciento eiíe ‘ ñor para su pago. - ^-nucxie-
haciendo se­
senta detenciones, entre ellas de la herma­
na del general French. ;
—En la citada cámara Mr. Gladstone 
contestando á la pregunta dé un dipirtacfo 




; ,E1 director,de ja Sucursal del Banco de Es-̂  
paña, ha comunicado'átSf. Delegado, haber
Ei secretario de irlanda, Mr, Birrel de­
claro que el Gobierno esfavóráble aí pro­yecto «UiC cU p io-
P^r lin proyecto :prác- 
tiqo spbre las caías de'ahorro. ' ’
siguiente?
' 14 Febrero 1^7.
La .©ateC*®! - ■
EÍ diario oficial publica las 
disposiciones;
Distribuyendo el crédito de 200.ui:̂ H pe- 
^tas para la terminación de caminos pe­
cinales de Cádiz,Córdoba, Granada, Ja.éil,, 
iviálaga y Sevilla. ;  ̂ t •
En las provincias c le Córdoba y .
quedan suspendidos dichos trabajos It- ‘ 
brandóse á las jeiate ras de obras públicas 
las,cantidades que li an invertido en el pre- 
sente áño. , .  ,
• Anunciando la ííuI basta de las obrásróúe ' 
tiene á su cargo la* ínnta correspondiente 
>
, ídel Guadalquivir, én el, puerto de Sevilla,. •
Idem las dé reparación dé, la parroquia 
de Üdalía (Santander).
JLÓp&z Bomfoigigez
• Niega el anciano general qué je  visitara 
Mofeíj únicamente lo hizo Mauta, el mar­
tes anterior, para tratar de la unión dé los 
liberales. ;
López Domínguez le manifestó no ha­
llarse conforme con el programa que ha 
servido de base para la • inteligencia de 
Moret y Montero Ríos.
Bn ©1 Real .  ̂ :
Los reyes asistieron anoche á laíuncTón 
del teatro Real.
llmmor desmentido
Melquiadeá .AlVáiéz se presentará di­
putado por Oviedo.
Resulta, pues, inexactd que su candi­
datura haya sido recomendá'Dor Moret á 
Camo;
Impa:reíal>
Dice este periódico: Confiemos con 
La Epoca en que han pasado á la historia 
las'artimañas electorales.
Confiémos también en que no se inven­
tarán otras nuevas, porque sí así fuera di­
ríamos á Maura que para ese viaje no se 
precisaban alforjas.
Be impOrtaneia
Parece qué el Consejo de ministros de 
anoche'revistió áíguna importancia.
Según nuestras noticias tratóse délos 
trabajos de la,confección del nuevo pre­
supuesto.
I^legada
En el sudexpres llegará hoy la princesa 
Beatriz dé jBattembérg, madfé de la reina 
VícíOfla.
Ijdé repubHéeños
 ̂ „ En el domicilio del Sr. Salmerón reuni- 
jflsédnañana la minoría republicana, para 
acordar Ibs medios de impfedir que du­
rante las próximas elecciones ■ íúchen en 
contra eri Barcelona’IÓS sóíidafids y anti­
solidarios.
La erisi© obrera
Dato ha rriánitestado que desde la se­
mana próxima trabajarán bastantes obre­
ros en las edifícadones particulares, toda 
vez que- el Ayuníamientó no puede sub­
venir á ésta atención ,pqr tener agotados 
los fondos del capítulo respectivo. 
Bsciaraeíbb^ .
Don Andrés Mellado declaró pública­
mente que no pertenece á la fracción ca- 
nálejista.
«R1 Liberal»
Trátarido de la duración d,el Coriséjo de 
ayet. dice £ / Liberal que ocasiónólá cier- 
tás' dificultades que,al parecer, existen, á 
cáüsá de mostrarse reacios én dimitir mu- 
chog alfcaldes, de lo cual puede sacarse en 
claro la contingencia de que quizás las 
elecciones generales tengan que aplazarse 
nuevamente.
Fra©e fiel Fapa
Un periódico reaccionáx'io reproduce la 
frase del Papá de que el sífedo anterior si 
jnp ha hecho llorar á la iglesia'., ha siao te- 
rribit riara ella. , .
Añade iT’id el siglo veihté llevá trazas de 
ser glorÍ0SÍ8Íh7o, Por que empieza siendo 
dé los más cruele¿.*
«Le
Los editoriales de estos dos periódicos 
carecen hoy de interés.
.RlPais»
Mánifiesta El País que hasta la entrada 
de Nakens en la cárcel, nadie: osó recri­
minar los abusos y fustigar las crueldades 
que en ella se cometen. , ,Tanto iós amigos como los adversarios, 
de Nakens, reconocen, y así lo demues­
tran, lo humánitário dé la campaña em- 
p’yendida por él.
Servicio de la noche
DE ANTEQUERA
(de nuestro servicio especial)
14 Febrero *1907.
Vai?ias noticia©
Habiéndose incluido los nomhrés de,̂  
lós antiguos' y caracterizados 
nos don José Borrego y don Árii..inio,A^:
tsnet Pinto en un titulado Directorio radi
caM lpIdete
¿'ííró;',;
e d i c i o n e s  I > I A R 1 A S M . P úP í jL a A V i e j o n e s  1 5  d e  F e b r e p o  d e IB jú lkdMIigMi
jSffica protesta y me manifiestan'que ni fi les ha consultado, ni haii prestado su 
conformidad, pues no repoiiocen más au- 
Sad en el partido local que la Junta Mu- 
nicipal de Unión republicana, cuyos íñan- 
datos acatam
que ayer tarae esfüyó ei 
de instrucción en el municipio y
consignar en El Popular su más
fü/hoy continuará sus invéstigáclónéá
Ló5 ániraos continúan súinámeriíé é p l-  
^ iQS. - ÉícorrespÓnsaí.
Del Extranjero
14 febrero 1907.
D e  j á o m e
En los círculos eclesiásticos se comen-, 
^ la noticia acogida por ja prensa de que 
jurante la estancia ,eq París del rey 
Eduardo aconsejó á Clemenceau que se 
y  pire en el deseo de, mantener la pa2.C0fl 
y Vaticano, y 7
, |; ^También cirqú|Ú, él fümpr de qtte ,qi 
‘ por Pidal vendrá dé éibbá|áebfi-
expresó que hace el recorrido de Pa- 
sá Milán detuvo su marcha en Vazza,
|or observarse que la ^uardab .̂rrera on- 
iMba la bandérS áñliíiciáciofá de peligró. 
[Tíiego de practicar algunas averigua­
ciones vínose en conocimiento de que la 
ardabarrera está demente.
[ En vista dé no haber riesgo alguno < el 
irérl übhímüó la marcha.
D e  S i d i b e l á b b é s
í Ayer se leyó en la mezquita de Uxda 
(na caria del Sultán anunciando la derro- 
•a completa del Raisiili pof El Oüebbád;
Este se propone ir á Muluya para com- 
iiatiryvenceral Rohgi.
D e  T á i a g e i*
Tres moros de la kábila de Llamamue- 
sa, asesinaron á su jefe esta rnadfugadá.
Créese que este hecho tierie relación 
con el asunto del Raisuli.
De provincias
14 Febrero. 1907. 
D e  T o p t o s a
La policía detuvo á un sujeto que fabri- 
caba moneda falsa.
i\ -Sigue la crecida del Ebro; algunos 
caminos se hallan interrumpidos.
D e  P a l m i á
I Se recrudecen los temporales.
5 Todos los vapores tuvieron que sus- 
■ pender la salida,
* D e  F e p r o l
•  j El Ayuntamiento ha telegrafiado al Go- 
a aierno que suspénda las reformas de la 
e ŝcuela de aprendices marineros.
D e  Z a r a g o z a
u Ĥoy llegó eíSr. Gssqrio Gallardo, sien­
to obsequiado con un banquete.
A la hora de los brindis hizo uso de la 




líf V i s i t a
 ̂ Maura visitó á Monteros Ríos, tuyo 
fitablecimiento es completo.
¡Ambos conferenciantes reservan el ob- 
ío de la entrevista.
Supónese que trataron de elecciones,
Ferrándlz
je m  señor Ferrándiz marchó hoy á Cádiz, 
unos á inspeccionar aquel arsenal 
)5 [según ótros á estudiar las causas de la 
j. ^ u ra  del General Vaídés.
A  p o s e s i o M a r s e
El capitán general de Galicia ha mar- 
2 iliado á posesionarsé de su destino.
 ̂ 1 B u g a l l a l
h\ señor Bugallal ha salido para Puen- 
Nireas, donde agoniza su señora madre.
j I Melquíades Alvarez
' I El elocuente orador don Melquíades Al- 
arez, ha declarado hoy qufe no se expli- 
" el origen de las actitudes que se le aWi- 
lyen.
Considera pura broma la noticia de su 
ífatura para el partido liberal.
^pesmiente cuantas especies se .hacen
.jrcular y asegura que no ha pensado já- 
nas presentar su candidatura á diputado 
L Cortes más que por Oviedó y como 
pempre, con el carácter dé republicano.
E n f e r m o
! El Sr. Moret continúa acatarrado.
D e  e l e c c i o n e s
I Dicen algunos que en el Consejo de 
Inoche se acordó celebrar la elecciones el 
?í de Abril.
je fa tu ra
En los salones del Congreso se , decía 
pe sólo siete ejcníinistrós aceptaban la 
ieíatura de Moret.
L o s  r e p u b l i c a n o s
Viene hablándose mucho sobre el re­
citado de la reunión que celebrará la mi- 
republicana él día 25. ,
i üiceséquG Salmerón está dispuesto á' 
poptar enérgicas medidas para impedir'' 
diferencias dé criterio deiitio dé la 
pinoría.
L Según parece, el acuerdo que se adop- 
l̂ sera resonante, muy especialraéfjte en; 
nrcelona y Madrid.
otros afirman que todo ello no pasará: 
^.^Pdsitos, pues á cualquier disposi-c 
teños se opondrían no pocos tepu-i
P r o p ó s i t o s
^Montero mantiene el propósito de no 
gestiones sobre la organiza- 
j  partido liberal, cuyos trabajos 
I ende quexiorresponden á Moret.
M i r a m i e n t o
desiste de que se publique el 
ecreto colectivo referente á la revisión 
1 Ayuníamiéftío, pues la proximidad de 
podía dar lugar á que sq 
torcidamente los planes del
que se celebren, por tanto, con- 
' ’̂ fvarase la actual organización.
'H e r a l d o  d e  M a d r i d »
rfe Madrid, dice que ha causa-
D e s p e c l i o
Un periódico tradicionalista duda que 
sea cierta U afirmación atribuida al leader
dél Centra Católico almnány dice que á
los católicos franceses les está bien em 
picado lo que les ocurre, por meterse á 
ayudar á los enemigos de aquella repú­
blica.
« F s p a ñ a  N u e v a »
Á sepra  España Nueva que la venta 
dérsúfrágío ñó-tiene 8U origen en el re­
traimiento, sino en el desengaño de los 
. t- ’ ' — ’ âra nada les elécíorgg qué han vistw ^
sirven jos diputadóS fflOlláfqul603, n«- 
biéndose ptíesto prééío á las áetáS;
mée, ocurrieron algunos incidentes, ha 
ciéndose precisa la, intervención de las 
tropas para destruir las barricadas.
Entre los varios detenidos, figura un te­
niente de alcalde.
Heraldo de Modr/cí comenta la noticia 
referente al disgusto del Vaticano por ha­
berse pensado en preparar en el Pardo 
un oratorio para la princesa Beatriz,y lue­
go de hacer oportunos y atinados juicios, 
se lamenta de las intromisiones de la San­
ta Sedéí
F a l i e e i m i e ^ t ó
Ha fallecido en esta capital la señora 
doña Isabel Bolaños, madre de la emi­
nente artista Rosario Pino.
D n í v e r s a l »
En su número de hoy pubiíca Diaño 
Universal un cuadro demostrativo de in­
gresos por concepto de cédulas de vecin­
dad, del que resulta que mientras en‘ 1881 
sé fécáüdábati tres millones de pesetas, 
ingresan hoy nueve, .coii él mismo núm.ero 
de contribuyentes.
« L a  F p o e a »
Dice La Época quQ la legalidad de las 
próximas élecciónéS es un empeño firmí­
simo de los actuales ministros y tiñ com­
promiso de honor que no debe practicarse 
únicamente desde la gobernación del Es­
tado, sino que también precisa su práctica 
á las agrupaciones políticas, porque pue­
de exigirse que los gobiernos no cometan 
atropellos, pero no que se crucen de bra­
zos ante los que empleen los adversarios.
F r o y e e t o
Osma presentará á las Cortes un pro­
yecto para conversión del araortizable en 
deuda interior.
F n t i e p p o
El cadáver del obispo de la Habana, 
que ha sido embalsamado, recibirá maña­
na sepultura en el convento donde dejó 
de existir.
C o n s e j o
En el Consejo celebrado en palacio bajo 
la presidencia del rey, Maura pronunció 
el acostumbrado discurso de política ex­
terior é interior, ocupándose principal­
mente de la reorganización del partido li­
beral y de los trabajos que los ministros 
realizan, cuya labor considérá él jefe del 
Gobierno beneficiosa para el país,
L r l é g a d a
A las dos y cuarenta minutos llegó la 
princesa Beatriz.
En la estación aguardaban los reyes, el 
Gobierno, los palatinos, el obispo de 
Sión, el embajador y personal de la emba­
jada y las antoridades.
P u e r t o  i n f i ? a i | j g u e a l í l o
El puerto de Guadarralna continúa in­
franqueable.
Han llegado varios grupos de excur­
sionistas y entre ellos se encuentran algu­
nos oficiales de Segovia, los cuales admi­
raron el panorama.
Aluiuerzo
El sábado obsequiará Maura con un al­
muerzo á los secrétarios recientemente 
condecorados.
V i s i t a s
Una comisión del Centro híspano-ma- 
rroquí conferenció con Maura para pedirle 
la reorganización, de las tarifas de adua­
nas.
También una comisión del Círculo de 
la Unión Mercantil le visitó para solicitar 
la rebaja de la tarifa ,dé cédulas.
Con objeto de saludarle y felicitarle 
acudieron á su despacho varios indivi­
duos. de la juventud conservadora y 
comisiones de la Academia dé Jurispru­
dencia y de la Asociación de propietarios.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Promulgando la ley sobre provisión de 
vacantes de primeros y segundos tenien­
tes de la guardia civil y carábinéros.
Concediendo el mando del batallón de 
cazadores de Barcelona á D. Ricardo Bo­
cio.
Otorgando variás cruces á jefes y ofi- 
aiales del cuerpo,^ie ingenieros.
Suspendiendo el nombramiento de vo­
cal del centro consultivo á favor del con­
traalmirante Sr. Marqués de Arellano.
R e t r a s o
llegó con
[ F o s e s i ó n
Retamoso se ha pos'esior 
V éo de la delagación de pósitos.
El sudexprés de Andalucía, 
un retraso de media hora.
D e c l a r a e i o n e s
Lacierva ha negado los manejos electo­
rales que le atribuye la prensa al Gobier­
no.
Laméntase de las censuras que á éste 
se dirigen, asegurando que son injustifi­
cadas, pues el deseo de todos es que res­
plandezca la sinceridad.
Manifestó que durante el tiempo de los 
liberales ocurrieron cosas que aunque 
se han ocultado, será preciso darlas 
á la publicidad, jo  cual llevará á cabo por 
medio de nota que facilitará á la prensa, 
añadiendo que no se refería al movimiento 
del personal en los ministerios donde fue­
ron colocados numerosos amigos.
B o l s a  d e  M a d r i d
BDía 13
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4j)or 100. . . .......... .




París á la vista................ .

















D e  P a r í s
Se desmiente él desacuerdo entre Cle­
menceau y Briand, y la eventualidad, por 
consiguiente, dé un desmembramiento del 
Gabinete.
La inteligencia entre, ambos es comple­
ta, y muy principalmente en lá cuestión 
religiosa.
D e  B a r c e l o n a
áé íiáfl feuftiao
representaciones 
 ̂ ■'‘ ‘■'iOs contra obreras; ^ronuiíéíáiídóse ¿IJscu,, 
d  áfi'irh'éñttí dé fas eéduíáá,- »
—El dommgó céléfefárán tín ffíltífi los 
anarquistas para conmemorar é'í áfilvéíSá- 
rio de la huelga general.
ciñas de telégrafos se encuentran deteni­
dos los telegramas siguientes:
Melilja: Carmen Ramírez, Pelegrín, 5.
Madrid, Redactor Jefe Zea/tod.
Almería, Antonio González Ruíz, Alar 
cón 9.
Ubeda, Rafael Gómez, Sanatorio Gál- 
vez.
DIMISION
Lácíervá ha recibido la dimisión del al­
caide de Málaga,
nígni' IT' 'iTir'ii li .....■lililí
Noticias iocaies
G a m lb io í s  d e  M á l a g a
Día 13 Fbsrsro
de 8,60 á 8.80 
de 27.40 á 27.48, 
de 1.335 á 1.338
de 8.50 á 8.75 
de 27.41 á 27.46 
de 1.334 á 1.336
París á la vista . . .
Londres á. la vista . .
Hamburgó á la vista. .
Día 14
París á la vista . . .
Londres á la vísta . .
Hamburgó á la vista .
A  M elilla .—Ayer tarde embarcó para 
Melilla el coronel don Joaquín Carraso.
D añiíio ióii.—Ha fallecido el niño Jua- 
nito Millán, hijo de nuestro particular ami­
go don Emilio Millán Ferri, á quien en­
viamos el pésame.
A  M adrid .—Ayer tarde marcharon á 
Madrid los Sres. García Guerrero y Suá- 
rez de Figueroa.
A lca ld e .—Ha sido nombrado Alcalde 
de barrio del cuartel 39, don Francisco 
Bueno Escaño..
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marcharon á Madrid, los- 
señorerGómez de Tejada.
Para Céuta, el comandante de infante­
ría, don Miguel Isidoro, con su familia.
Para Sevilla, D. Fernando Martín Ruiz.
En el; exprés de las once y cuarenta y 
cinco vino de Madrid, don Antonio de los 
Reyes Sotomayor, el comandante don Al­
fredo Aivarez Armendariz y señora.
De Manzanares, don Jacinto Verdaguer. 
^n el correo de Granada marchó á 
aquella ciudad, don Federico Aivarez Lo­
zano y familia.
En el tren de las dos y cuarenta y cinco 
vino de Algeciras, don Rafael Atocha y 
familia.
En el expres de las cuatro*y cuarenta y 
cinco marchó á Madrid, don Adolfo Suá- 
rez de Figueroa, don Sebastián Briales 
Utrera, y don José García Guerrero y don 
Ramón Díaz Pettersen, á quienes despi­
dieron numerosos amigos particulares y 
políticos.
En el correo general llegó de Sevilla, 
don Agustín_Monserrat y señora.
De Logroño, el teniente de ingenieros, 
don José Martos Roca.
También regresó don Rafael Saquera. 
D e v o lu c ió n .—Las personas que lle­
ven participación en el número 11.653 
(Carrillo de la puerta de San Telmo) pue­
den pasar á recoger las participaciones, 
por haber sido vendido el décimo en la 
Admmistfación.—Jacobo Rodríguez.
C oleg io  P e r ic ia l M erca n til.—Ano­
che y en el local de costumbre se reunió 
el Colegio Pericial Mercantil, adoptando 
varios acuerdos que publicaremos opor­
tunamente.
¡A ten ción !
Llamamos la -atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rcu le s -A le - 
pnán no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
L o s  restos  de M on tes.—El sábado 
llegaron á Cádiz, á bordo del Manuel Cal­
vo, los restos del infortunado Antonio 
Montes.
Los restos serán transbordado al Cristi­
na, quien los conducirá á Sevilla. 






H ote les .—En loshotel.es de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Reina Victoria.—Mr. de Blois
Pelaez. Valle,
íáfeYf/(ióíl Enrique  ̂ Coloma y don 
Luis Pasciíál. ,
V ia je r o s .— Ayer ííégáfon á 
los siguientes viajeros;
Don Faustino Flores, don Juan Pícóf- 
hell, don Francisco Diego, don Manuel 
Torruella, don Felipe Mora y señora, don 
Enrique Jullá, don Alfredo Mac-Véik, 
don Manuel Rodríguez, Sr, Conde de 
Chaves, don Manuel Lora y Sr. Marqués 
de Vniaverde y señora.
C riadores de v in o s .—Bajo la presi­
dencia dedpn Miguel Montaner estuvo 
ayer tarde reunida la Asociación Gremial 
de Criadores^-Exportadores de vinos, asis­
tiendo don fosé Ramos Power, don Ri­
cardo AlbérC 'don Eduardo de Torres 
Roybón, donÉduardo Heredia, don Cris- 
tián Scholtz, don Tomás Reín y don Juan 
de Torres Rivera.
Dióse cuenta de una carta del Sr. Mi­
nistro de Hacienda, en la que manifiesta 
que se ocupa del estudio de la situación 
creada á los vinos de Jerez y Málaga con 
el aumento de los derechos interiores á 
los vinos de licor en Francia.
Se adoptaron varios acuerdos de inte-  ̂
rés.
Casual. — ICasualmente se ocasionó 
ayer Dolores Ffias García una herida con­
tusa en la región mentoníána, de la que 
fué curada en ía casa de socorro- de la 
calle del Cerrojo.
V is ita  regala.-En el mes de Junio 
vendrá á Málaga el rey Eduardo de Ingla­
terra , maridando luego,^.segón se-asegura, 
á Barcelona.
A d q u is ic ión .—Varias personas, en­
tre ellas los Sres. Griffo y Pérez Vargas, 
han adquirido ya, á buen precio, parte de 
las tablas japonesas pintadas por el señor 
Jaraba,
C onferencia . — En la Sociedad de 
Ciencias, ante selecto y numeroso públi­
co, dió anoche su anunciada conferencia 
nuestro querido amigo don Enrique Laza 
Herrera.
El disertante comenzó diciendo que mo­
tivaba su trabajo el deseo de dar una ex­
plicación de Ips accidentes que han pro­
ducido los magestuosos tajos de los Gai- 
tanes.
Con este motivo expuso, en primer tér­
mino, las doctrinas profesadas por Elie 
de Beaumont y por el batón de Buch.
Examinó á continuación las teorías del 
geólogo americano Dana, y, por último 
las admitidas en la actualidad del profe­
sor de Viena Edmundo Suess.
AI ocuparse de las doctrinas de cada 
uno de estos geólogos, demostró el señor 
Laza sus grandes conocimientos en la ma­
teria y consiguió dar tal amenidad á la 
exposición científica, de suyo árida, que 
la concurrencia siguió con creciente inte­
rés el curso de su erudita, disertación, sin 
que la atención con que fué oido desde, 
el principio decayera un instante.
El conferenciante terminó explicando 
las causas que determinaron la formación 
de los Gañanes.
La labor esmeradísima y concienzuda 
del Sr. Laza fué premiada con nutridos y 
entusiastas aplausos, recibiendo el diser­
tante muchas felicitaciones, á las que uni­
mos la nuestra más calurosa.
U na b od a .—Merced á las gestiones 
practicadas por la Junta provinciaLde ge- 
corros, de las cuales dimos cuenta opor­
tunamente, se ha verificado en Campani­
llas la boda de la huérfana Ana Moreno 
Morales con Francisco Ortega Díaz.
La Junta de socorros entregó al matri­
monio, al que deseamos muchas felicida­
des, el resto de la cantidad que á la mu­
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J k l a m e d a
Aimacén de vinos y aguardientes
Ptas. Pías. Ptas. Ptas.
1 a vino seco. . . 6 I botella 0‘35 1 a vino Solera 1 .®- . 17 1 botellá 0‘85
» » dulce , . 7 » » 0,35 » » » » 2.®- . 15 » » 0‘8O» » » P. Ximen 7 » 0'35 » » » * 3.®' . 13 » » 0‘75
» » Seco Añejo . 12 » » 0‘70 . » » Alanza 1.'̂  . 30 » * ..0̂ 75.
» :» Lágrima. . 12‘50 > * 0'70 » » » » 2A . 25 . i » 0‘50
» :» Valdepeñas. 5‘75 > ? 0‘30 » » > » 3 .  22‘50 » » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.
1 a Aguardiente especial 33 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella 1‘25.» » triple anís. . . 30» * 1‘50 » » » sencillo 19» » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
para 
de la




Lá m an u m lsióii
en
27,48 27,50
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
15 Febrero 1907.
Fis?ma
Hoy se firmará un decreto del ministe­
rio de Fomento distribuyendo la cantidad 
destinada á premios para agricultores y 
ganaderos, en tantas regiones como es­
cuelas, agronómicas existen.
D o  R e n n e s
En la expulsión de! Seminario de San-
Volvamos ahora á Daniel Ladrange, á quien dejamos 
lucha con Sindedos, uno de sus guardianes, mientra^ que el 
otro, el Normando, rodaba borracho perdido debajo de la 
mesa, en. torno de la que se veían agarrafados y amordazados 
á todos los habitantes de la alquería.
La lucha se prolongaba con marcada desventaja para Da­
niel, cuyas piernas, fuertemente atadas, se prestaban mal á 
todo movimiento.
Su adversario había acabado por derribarle y sabe Dios 
hasta que punto aquel miserable, exasperado por el combate, 
se hubiera aprovechado de la victoria, cuaudo dos nuevos 
personajes, atraídos por el ruido^ entraron de repente en la 
sala y se esforzáron en separar á los dos combatientes.
Los recien llegados formaban evidentemente parte de la 
banda, y habían quedado como centinelas en la parte exterior 
de la alquería.
Como la mayoría, de sus camaradas, vestían el unifqrme de 
los guardias nacionalss, pero no llevaban visiblemente ar­
mas.
Uno de ellos, de edad de cincuenta, ajios próximamente, 
tenía un rostro aplastado, verdoso y  de líneas inseguras que 
revelaban tanta hipocresía como ferocidad. Sus escasos ca- 
ellos grisis estaban cortados en redondo á la manera de la
COLORES AL OLEO „  ,
B. G. Moewes, de Barlin 
COLORES ESPEGláLES PlÍt& ILDMINáR POSTALES T FOTOCRAFiAS 
ANTONIO CHACON ;
Ventas al por mayor y detall. Calle de Cisneros n.*? 55.—MALAGA.
S R i l o e S  » L « S C E « E S Í N 0 Ü 8  m S D E  DROGAS
N o h a y  m á sca ra s .—Parece seguro 
que el gobernador no concejierá permiso 
para que el domingo de piñata transiten 
máscaras por la vía pública.
D ofvm éién
Ayer dejó de existir en esta ciudad la 
respetable señora doña Sebastiana Torres 
García, viuda de Utrera.
' Entre las muchas y extensas relaciones 
de la finada, ha causado hondo pesar 
ia muerte de la virtuosa dama cuyo re­
cuerdo perdurará constante entre los que 
por lella se vieron ámparados y prote­
gidos y entre los desheredados de la 
fortuna, cuyas cóníráriedádéiá y amargu­
ras procuró dulcificar y mitigar con su 
altruismo noble y desinteresado.
Esta tarde á las cinco s.e verificará el se­
pelio de su cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
A su atribulada y afligida familia, hace­
mos presente la parte que tomamos, en su 
justo dolor; enviándole la expresión más 
sincera de nuestro sentido pésame.
D on  F ra n e iseo  Apanda
Ayer falleció eij esta capital el señor 
don Francisco Aranda,deseiiIazándosedel 
modo funesto que se temía ia traidora en­
fermedad qüe súbitámerite emp'ézó á mi­
nar su existencia.
El Sr. Aranda,£asado con la j'pven ti­
ple D.®-Juana Navas, perteneciente á ja
L o s  co n serv a d ores . — El sábado 
próximo se reunirá la Junta Directora del 
partido conservador pára proceder á la 
votación del concejal que h,aya de ocupar 
la alcaldía y tratar de varios particulares 
relacionados con las elecciones.
Según la general impresión, el edil 
que con más probabilidades cuenta para 
ocupar la presidencia del Ayuntamiento, 
es el Sr. D. Juan Serrano Ruano, pues la 
candidatura del Sr. Torres Roybón ,ha 
sufrido una respetable merma de votos en 
estos últimos días, por efecto de ciertos 
trabajos realizados á tal objeto con feliz 
éxito.
Sin embargo, nada se puede aún aven­
turar, porque en esta clase de política hay 
que hacer la misma salvedad que en el 
almanaque.
R e y e r ta .—A la una y media de la tar­
de de ayer promovieron ua fuerte égeán- 
dalo en reyerta en la calle de fompañía, 
dos sujetos llamados José Redondo Pérez 
y Manuel Ruiz Campoy, resultando éste 
con algunas erosiones en la cara, que le 
fueron curadas en la casa de áoéórro de 
la calle Alcazabilla.
Lt)s contendientes quedaron detenidos.
Junta de defensa.^A noche reunióse 
este organismo bajo la presidencia del se­
ñor Ramírez García.
Leída y aprobada el acta deTa ántéfior 
adoptáronse los siguientes acuerdos:
Aceptar y aprobar el nombramiento de 
las sesiones propuesta en la sesión an­
terior.
Quedar enterados délas visitas á las 
autoridades que estaban acordadas.
Nombrar á los Sres. Fernández y García 
y Rosso para que revisen la exposición 
que se dirije al ministro contra el aumento 
de las cédulas personales.
Interesar del Ayuntamiento que no cor 
bre el arbitrio de alcantarillás, bajantes y 
canalones, hasta que no se resuelva el re­
curso de alzada interpuesto.
Tratáronse otros asuntos de escaso in­
terés y se levantó la se$ión.
compañía que actúa en el teatro Laray ha­
bía consagrado todo su talento y su cqns^ 
tanda al culto de la música, logrando ha­
cerse una reputación dé director dé oiir. 
questa competentísimo, legítimámente adr 
quirida,
Y cuando los dones del espirito come«T 
zaban á desplegarse gallardamente, las 
traiciones de un mal inesperado apaga­
ron toda vibración y truncaron las más ri­
sueñas esperanzas.
Hoy sé verificará d  entierro del cadá­
ver.
A la afligida esposa y demás familia 
doliente, enviamos nuestro más siheero 
pésame, asomándonos de todo corazón á 
la inmensidad de su pena.
Espectáculos públicos
T ea tro  P rineiipal
La función anunciada para anoché en
este teqtro fué suspendida á causa, según 
nuestras noticias, deque el gobernador 
quería hacer responsable al émprésario 
de las goplas que cantaran íás Comparsas, 
responsabilidad que el citado ejiipresaríp, 
con.muy buen acuerdo, no quiso aceptar,
Creejtnos que en la medídá pipínbitiyá, 
la autoridad no esíiivo. jqsta,.
Si las coplas están aprobadas por éí 
gobernador, con meter en la cárcel á la 
comparsa que cantara otras, estaba todo 
arreglado, pues así se castigaba la falta 
en el delincuente.
Y si no se desconfiaba ni de-la empre­
sa, ni de la comparsa, sino del público, 
á cuyas excitaciones pudieran los canta-- 
res excederse, con no haber' bfor^dÓ éí 
permiso también se salvaba el peligro.
Cualquier disposición, en fin,̂  dirigida 
á evitar un posible conflicto de orden pu­
blicó húbiéra 8ido,generalméníe pelebra- 
da, menos la de prohibir un espectáculo 
que había sido ya autorizado, sin duda 
por no estimarlo peligroso, y cuí^ndo al 
amparo de la aütorízación se habían h ^  
cho gastos de alguna entidad , que que-̂  
dan sin reintegro y repres.éntan graye, 
perjuicio.
Y al expresarnos en estos términos íp 
hacemos por considerar que se han a.trc>- 
pellado derechos é intereses, sin que se 
nos pueda juzgar de pareiales en orden 
al espectáculo, pues en nuestro editorial 
de ayer expusimos el juicio que nos han 
mérécido la mayoría de las comparsas.
Teatpo Lapa
A causa de la desgracia que sutre una 
de las tiples de la compañía, cuyo esposo 
falleció ayer, suspendióse la función 
anunciada en este teatro. '
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gente de iglesia, y afectaba tal gravedad de modales, qus has­
ta parecía no encontrarse á gusto con su traje militar.
El otro, joven todavía, era de mediana estatura, moren®' 
anguloso y de negros cabellos, que recogidos en voluminosa 
trenzas caían sobre el cuello de su casaca.
Sus ojos vivos y astutos hacían perfecto juego con su fiso­
nomía expresiva y dotada de una excesiva movilidad y -con 
úna sonrisa desdeñosa] que contraía continuamente sus la- 
biós.
Cómo su compañero, parecía tener una afta idea de su 
mérito personal, y todo su exterior delataba una dignidad 
magistral tnedianaráenté extraña.
En sAima, aquellos dos hombres más traza tehtan' de rateros 
que de asesinos,, y quizá se Ies había dejado atrás pbr juz­
gárseles indignos de figurar en el espantoso drama que se re­
presentaba en aquel momento en el castillo de Breteujl.
Pero Daniel tuvo sólo aigunos segundos para hacer tales 
obseryaciones. Aquellos hpmbres, viendo que no tenía ven­
dados los ojos, se habían apresurado á apagar la única luz, y 
la sala no estaba iluminada más que por un débil rayo de 
luna.
—iPaz! ¡Paz! hijos míos —decía el de más edad en tono me­
loso dirigiéndose á los dos adversarios.
— Entrad en razón, ciúdadanos— añadía el otro con grave­
dad.— Simples golpes pueden causar graves lesiones contra 
las cuales la ciencia es á veces impotente. La vida humana 
es esencialmente delicada, y un átomo de materia grosera {en 
un órgano esencial basta para hacer evaporar ese fluido 
teripso que constituye la existencia.
Pero ni las dulzonas exhortaciones del uno, ni las pedan­
tescas observaciones del otro, hubieran decidido á los comba­
tientes á dejar su presa, si no hubieran estado uno y otro casi 
sin fuerzas y sin aliento.
Daniel fué el primero qqe dejó de defenderse, dejándose 
arrastrar por el hompre de los cabellos grises, que sin dejar
mis-
", :X,
- ■ % -'i,
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DOS É»ICM »NBS DIARIAS fiLpOPULAR V le i«e« IS da FelMwga.aa Ifle;
PñeumátiGos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 
y Accesorios de todas clases.
Rnirios rápidos á prdvtyiciás.
A U T O M Ó V l l i E S AffOdte 0X0111®^^® M adrid:“PEUGEOT,, JUANB.Carmen, 15> y IT E I íÉ F O N O  1 .4 7 6
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
i B k ü a  í ? f  11. O - c t C i j r t t O O l
Depósito Central:Xaboratorl6 Guimico fármacéntlco de F. del Eio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 28.—Málaga
JX,» Jo.l JfM-te jfoeíoso, Mtóo I.» * I  ItealBospUM á,l
Hospital del Buen Seceso la E m u ls ió n  Marfil, al Guayacol, h,
podido apieciar los resultados beneflclosoa
de las afecciones gripales con localizaciones br ,n p , e prf.
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muyaspocalmenl. en la. ati»
cienes óseas tuberculosas. , \ • j  i
t. Y para que conste, y i  petición del interesado, ̂ erpl^o la pres.nt, a
Madrid 4 It  de Marzo de 189*. Ve- ^  ^
Píanos oRTiz & cusso Dt p m  PAODKIIIffl 1 E m u EM l l & n  1906 ,  G r a n d  P r l xw&m m i - 1̂ -ir -  ^  IBH IBB W 90B „j ^  ... L a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a ^  ^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja. ^
A PLAZOS Y ALQUILERES.—DEPÓSITO EN MÁLAGA.—CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
MEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS 
J U A f i  H .  8 C H W A R T Z :  S r a n  C a p i t á n ,  1 4 ,  C O R D O B A
CALLOS, DUEEZAS!
Curan segura y radicalmente á los’ cinco días áeTísár'ésté| CALLICIDA* 
caima el dolor á la primera aplicación.
i,¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En. todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitaciones;
Ert Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y fin toda^lgyfannagias^^^^
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
/Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén,' Granada, 
Al fneríá, Norte de Africa y  Campo de Gibraltar.
'Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos dé to- 
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» imitación' cuero, piel, 
sédai para flores, car­
tulina de todas cla- 
sés.
P r e i e i o s  v e n t a j o s s i s i m © ®
Todo e tq u e  necesite papel debe.dirigírseá la 
Pap^Aleipa Elspañola 'Sti*aeli.an 20 Málaga
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H Id i> ¿i]iliéa
dé lcís más acréditádas fábricas inglesas, francesas y Lelgas. 
Rtíyááho superior. - . . . . . . . arroba 0,70 pesetas. 
Pof/tíand » (negro y claro) . * . • 0,90 »
»  ' exü-a (blanco). . .. . . * » 1 ,— *
'» • (claro) para pavimentos. • 1 ,— ?
Giíl Hidráulica. . . . . . . . .  . 0,90 •
/ / Pbi* Wagones preeios espeGiales
\ ' Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
p(áraj)avimentos y acerasr ■,
Josá Riiiz Rubio.—Huerto del Conde,
1 2 .-m a L a g a .
A domicilio, portes arreglados.— Se venden' sacos vacíos.
CERVECE^A_ QAMBRINU S
Sixto Lobilló y Herrera
Cervezas algrifb y  en botellas, lieorés 
de todas clases, vern^outn, 
soda water, gaseosas y  W M sb:y 
blaelc, wM te etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de X arios, ni)imero i
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de hablar de, concordia y^inpdefae.lón, se aprovechó de su 
ah.aíimieriíp para volver á atar presurosamente sus pianos de­
tras de ja  eé|)alda y pará restituir la venda que le cubría los
©]ós7.^' ” ’ ' ' . ............
Smdedos se mostró mucho menos.dócil.
Repdido al principió, v.cdyjó á erguirsp de nuevo y tendió el 
bfaze para,asir el pedazo de sable que había, quedado ; en el 
suelo. '
Sus-compañeros, sin embargo, adivinando - su intento, lo­
graron contenerle* . ■ :
 ̂ — Hijo mío— dijo el de más . edad,—¿qué vas á hacer? El 
Meg-ha prohibido maltratar á los prisioneros',i y sí desobede- 
ces^suyórdenes, recibirás, el condigno castigq. t
— Yete al diablo— exclamó Sindedos esforzándose en v i ­
brarse de sus garras por medio de una violenta- sacudida.— 
El prisionero ha; puesto en mí la mano y debo vengarme^ 
aunque me hayan de hacer luego pedazos... ¡Dejadme, mil 
truenos!... .
— T e atreves, ¡oh, pecador endureéido! á hablar así á un 
padre espiritual... á un sacerdote...
— Tan cura eres tú como yo. Has sido-sacristán de no sé 
qué parroquia y has tomado dé aquí y de a!ll cuatro" latines y 
cuatro palabrotas del eatécismb... Pero no tienes de lo que 
quieres parecer más que la sotana que has robado á tu anti-’ 
guo amo yiyó no tengo por qué respetarte.
Estas palabras exasperaron a l pseiido-cura, que retuvo á 
su interlocutor con mano de hierro.
— ¡Ah! ¿Es decir que no reconoces mi autoridad?— dijo con 
indignación.— iMiserable, ingrato! ¿Qué no soy cura? ¿Quién 
te ha casado, pues, con Nanetíe sino yo? ¿(^ué es éso de 
haber robado la sotana que me pongo algunas veces?
— Te digo que me dejes—interrumpió Sindedos rechinando 
los dientes.— En este negocio no' te va nada. Estoy en mi de­
recho; el prisionero me ha golpeado, me ha herido.
SUGUESAL e¿ MALAGA: Galle de GE ANADA atímero 126
D eX eg a .d.0: T O S E  3 u lO I ..i :tT A  B X T :B 3 -0 S
— ^ ^   ̂  ̂ ¡¡0 4 L L 0 S ! ¡D U í lS S A #
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuch^e con 
pilcél é instrucciones. ,
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!r




feftiids al h e ik f
Sin mediéainentos, pronto y grata- 
menté aproyeGÍiáádo las fuerzas orgá- 
íiieas naturales, inducidas al organi.3irio 
genital dó ám boA s8x©s, al que eomu- 
aica los ardores y lozánias 'de la máá 
sana y vigérosa juventud.
Nuevo renae^io externo (ffslsyt 
WosrjlfihSo Los internos ó no produ- 
ceri efeeto si son débiles 6 poijudican 
la salud al ser enérgicos.PedldHISlSff 
WüSífrillíSj á 5 pesetas en todas las 
bétifeás de ¿spaiaa. ©e venta’en M ála­
ga; farmacias dé ©. Félix Pérez Seu- 
yiréa, Gránjada, 42 y  44, y de D. íuaa 
Bautista Canales, {Üempañía, 15 , y en 
todas ,ÍM botioas bien surtidas dé la 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo 
tmtamionto por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligro!
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
¿EDISSON». . , , .PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc. , . ,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. ' , *PARCHE SELLO NEGRO.-Plspepsias, diarreas, extreñimientosy 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
*̂ *̂ ’PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones> golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. • m
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. .
De venta en las principales Farmacias y Droguerías . .
Represemante en Málaga y su provincia: BEKNARUU uAKyiA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5._______  ____
L a  C l i U e n a
Casa de Ultramarinos y  Comestibles
P . A . 1 ,Mi* . F
El único' en Málaga que 
pueda garantizar la completa 
enseñanza de su idioma (frau’
9—Calderería-9
S e  v e n d e n  Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del, Radio, 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital. '
Con fachada á la carretera di 
Málaga á Campanillas, junto 
la.Cruz del Humilladero.-En li 
Hacienda de San Antonio, con» 
cida por Vitorio.
. Preeio y detalles.—López Heh 
manos—Salamanca número 1.
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a . O Í i i l o n a ,  al
mAcns ínrrinn̂ R Asturianos al orecio de 4 5U elkilo, y los fa osos Jamo es st ri os l precio 
kilo por piezas. ,
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano. . . . - 4‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 * , \
Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
Harina Nestle » » U70 » »
Aceite añejo garantizado á 0‘80 » Libra
Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas • rr
5 7  y  5 9 — Torrijos 5 7  y  5 9  y  Sucursal 123— Francisco Herrera
Esquelas fúnebres se reciben para 
su inserción en este periódico has­
ta las cuatro de la madrugada.
Se venden
varios cuerpos de estanterli 
y dos mostradores, todo ( 
reciente construcción; y cui 
tro cristales de aparador.
.Informarán, D. LuisdeFíf 
lazquez. 1 . 3 .° izquierda.
Ama de ei’ia
Rosario Rico, leche dt 
meses.
Vive calle Ermitaño, n,
Grapa Carde
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase, 
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Caríe 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdm 
Para pedidos de importan 
da se marcan las iniciales de 
expedidor sin aumento en 
precios.
Sé arrienda
En el sitio m ás sano deMí 
laga un hermoso hotel coi 
preciosas vistas, gran 
cuarto de baños, terraza, rnu 
chas habitaciones y grande 
comodidades para familia n 
ca.—Hospital Civil núm. 5.
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Y entrando en la sala en que estaban los bandidos gritó:
— Alerta, los sabuesos nos muerden los talones. Que cada 
cnal tome su parte de botín y que lo demás se cargue en los 
caballos para llevarlo á casa de los espías de Charíres y de 
Orleans. Hay que dividirse en dos mitades, y como los gen­
darmes vienen por el camino viejo, unos tomarán por el nue­
vo y otros por el de travesía. No dejarse enfriar, ni cometer 
imprudéncias, que próíheto castigar lo mismo á los morosos 
que á los sobrado listos.
Todos se apresuraron á obedecer.
Las querellas y los juramentos cesaron y en un abrir y 
cerrar de ojos los paquetes quédaron hechos y los caballos 
cargados^ y ya se iban á dirigir á la alquería para recoger los 
hombres que habían dejado en ella, cuando el Rojo de Anneaü 
se aproximó al Hermoso Francisco, que hablaba con el Tuer­
to dejouy.
— Y bien, Meg— preguntó,—¿qué pensáis hacer? ¿No via­
jareis con nosotros?
— No; el Tuerto y yo no debemos dejar así el país. Partid 
vosotros, Ya sabéis donde debemos reunirnos... ¡Buen 
viaje! . . ' .
—^Que, ¿os atraveríais?... ¡Ved que es bien atrevido!...
— Amo el peligro y no tengo inquietud alguna. Saldremos 
blancos como la nieve,,. Si estuviera yO Sólo en peligro con­
tinuó dirigiendo una mirada oblicua ai Tuerte de Jouy que
lós escuchaba—’̂ rio me fíáfíi^ general Finfin;
pero se trata de su vida tanto la mía y cuento con su
astucia ordinaria. Por lo demás, saov'  ̂ menor asomo de 
traición le haré saltar la tapa de los sesóíi’ 7  marcha­
remos bien.
Algunos minutos despqés íá banda abandonaba 
dejando las puertas abiertas, los muebles hecbos peda?0S  ̂




Deslinde de montes. .
“ Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados. -
—Demografía registrada en el juzgado de 
Sto. Domingo.—... ,1., ...I I . ................................... ....
Registro civO
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; José Ortega Moiitiel. 
Defunciones; Juan Millán Górnez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Trujillo Baena, Car­
men Muñoz Páez y Adolfo Moreno Botella.




Baques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Almería.
Iderñ «Cabo San Vicente», de Alicante. 
Idem «Cabo Sán Antonio», de Sevilla. 
Idem «Ulrikeh», de Denia.
Idéra «Mil», de Amberes.
Buques despachados 
Vapor «Ulrifeen», para Sevilla..
Idem «Isidra», para Palmá de Mallorca. 
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Cabo San Vicente», para Sevilla. 
Idem «Cabo San Antonio», para Alicante.
Observaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 




Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
■ I— m < IW9 18 — II •;
33
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 12, su peso en canal y deredió 
de adeudo por todos conceptos:
9 vacunos y 3 terneras, peso 1-.394 kilos 
500 gramos; pesetas 139,45.
22 lanar y cabrio, peso 328 kilos 250 gra­
mos; pesetas 13,05.
21 cerdos, peso 1.921 kilos 000 gramos; pe­
setas 192,10.
12 pieles, 3,00 pesetas.
Total de peso: 3.641,750 kilos.
'''otal de adeudo: 347,60 pesetas.
S 5
Aceitos : _
El aceitp está hoy, en puertas, á 02 f» 
Ies arrobad
Cémeiiterios ,
Recaudación obtenida en el día de la tetii 
por los conceptos siguientes:





A M B N IIÍA D E S
Gedeón ha escriíp un drama, cuya acció 
pasa en el siglo X Vil. . ,
Hé aquí uno de los principales pasaje 
la obra: . ,
-rLa duquesa ha emprendido la tuga. 
—¿Tal vez con mi rívai? .
—Dicen que el marquésia acompaña- 
—¡Pronto! ¡Un caballo! , |,¡
—Los culpables no deben de estar 
señor duque. .
El duque, en el colmo de la desespera 
-¡D ios mió! ¡Dios mío! ¿PorhuéJ’; 
han inventado todavía los ferrocarrne j 
telégr^ó?
Colegio de Oori' _ ^
JaiMos de la perásnlii «n li de
Madrid y demás plazas bancables a 
vista 0‘30 por 100 daño.  ̂ r-rniflA 
SUCURSAL DEL BANCO DE ^  J  
Giros sobre Madrid y demás Siicn 
0‘30 por 100 beneficio. .ff¡e
Descuentos, préstamos y cuentas i 
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
BIBLIOTECA PUBLICA
DÉ LA
SoÉW leMéróa de Iraif'
Consulado, Plaza de la ConsüW  ̂
Abierta de doce á cuatro de la tarde 
siete á nueve de ta noche. ^
E®PEOTÁOlTI-<>®
TEATRO LARA.-Compafiía córnio- n  
de Ventura de la Vega. . .^ 1
A las siete y tres cuartos: «La
rrera». , „„(,ra>A las nueve y. cuarto: «La mala sodib
A las diez y media: «La fraper̂ -j^̂ jjj
En cada sección se exhibirán p» 
nematográficas.
Entrada ¿e anfiteatro, 20 céntimo», 
degradas, 15.
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